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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻓﺮآورده ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ از ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺼﺎرف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  2ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان 
( ﻛﻪ در anaimru aimetrA) اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﻮﺳﺘﻪ
 02ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  اﺳﺖ،آوري و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻊ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺸﻚ ﺷﺪ، ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ،ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روش ﻫﺎي  راﻳﺞ 
ﺮاج ﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان  دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎ اﺳﺘﺨ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازﻛﺸﻮر  وﻳﺘﻨﺎم و ﭼﻴﻦ( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ
ﻴﻴﻦ ﮔﺮاﻧﺮوي، وزن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﺗﻌآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻃﻴﻒ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ، رﻧﮓ، ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ، ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
 )در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم درﺻﺪ وزﻧﻲ 82±3داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
ن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان )درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ( در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ آ ﮔﺮم ( 003ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﻌﺎدل 
اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش  (در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ   ﮔﺮم 051) ﻣﻌﺎدل  درﺻﺪ 05±5
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻛﻪ در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ و در روش زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ از آﻧﺰﻳﻢ ﻗﺎرﭼﻲ آﺳﭙﺮؤژﻳﻠﻮس 
ﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑ اﺳﺘﻔﺎدهﻧﺎﻳﺠﺮ 
درﺻﺪ  7/5درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن،  8/2درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ،  94/6اي آﻧﻬﺎ در ﻛﻴﺘﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ داراي ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ
اﺳﺖ.  93/5و  7/2، 8/9، 44/4درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن و درﺻﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻛﻴﺘﻮزان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  43/5ﻫﻴﺪروژن و 
، 63/4داﻟﺘﻮن، درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ آن  9/4016ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ 
اي اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﭘﻮآز و رﻧﮓ آن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه 13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02ﮔﺮاﻧﺮوي در دﻣﺎي 
، ﮔﺮاﻧﺮوي در 49/5داﻟﺘﻮن، درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ آن  1/5015وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در اﻳﻦ روش ﺑﻴﻮﻟﻮؤﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﺘﻮزان 
اي ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮآز، و رﻧﮓ آن ﻗﻬﻮهﺳﺎﻧﺘﻲ 81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02ﻣﺎي د
( و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻛﻴﺘﻮزان آن CHON 7214) اورﻣﻴﺎﻧﺎ آرﺗﻤﻴﺎاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ 
روش  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 2ﺻﻠﻪ از ﻫﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎCHON 6114
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روشوﺟﻮد دارد وﻟﻲ  ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮ دو ﭘﻠﻴﻤﺮاﻣﻜﺎن 
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺮب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ از آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
، ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻛﻴﺘﻮزان، روش زﻳﺴﺘﻲ، روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ، آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﻫواژه
  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و دو ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 3ﺷﺪه آن ﺑﻨﺎم ﻛﻴﺘﻮزان 2و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ 1ﻛﻴﺘﻴﻦ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ  [.0002,E,redlA ﮔﺮدد ]َََﺑﺮﻣﻲ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 002ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
زداﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. زداﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺳﺘﻴﻞروي ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ روش اﺳﺘﻴﻞ
وه آﻣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﮔﺮ 2زداﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻮاﺳﺘﻴﻞ ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻴﻞ
ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻮد. ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ روش ذوب ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﻲ
- اﻳﻦ دو ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زداﺋﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ روشدﻫﺪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻴﻞﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮﻟﺰ از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ در ﺧﺘﻪ ﻣﻲدار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎازت ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻨﺘﺰ آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ
آوري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺎده ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ دارﻧﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻋﻤﻞ( 1002,la te notlaW)
ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﻮاع ﺑﻲ 003، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از (1002 ,la te nieH)ﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻫروش
ﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ، آﻟﮕﻬﺎ، ﺣﺸﺮات و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪنﺗﻨﺎﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻧﺮمﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي
آوري، ﺘﻠﻒ داروﺳﺎزي، آراﻳﺸﻲ، زﻳﺴﺖ ﻓﻦﻧﻮع از ﻣﺸﺘﻘﺎت آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨ 003ﺑﻴﺶ از  و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. در اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺟﻮد (4002, la te resiraP)ﻛﺸﺎورزي، ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﻟﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﺸﺘﻘﺎت  ،(4731ﺗﻬﺎﻣﻲ ،و 2831اﺳﺪﭘﻮر ،)ﻧﺪارد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي، ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، آراﻳﺸﻲ و ﻏﻴﺮه ﻓﺮاوان اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد  052ﻣﻌﺎدل  0102ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ در ﺳﺎل  ،ﺷﻮدﺑﺼﻮرت وارداﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
و  .(1002 ;enrobaeS)ﺷﻮد ﺗﻦ در دﻧﻴﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻲ 0005[. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﻴﺶ از 2002 .CAOAﺷﺪه اﺳﺖ ]
ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ در دﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
 la te dna  ,nosrednAﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻛﺮﻳﻞ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ) آﻧﻬﺎ در دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ داﻳﻤﻲ و اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﺪم دﺳﺖﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮاج  (،1002.
ﻓﺮاوان، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ، ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ 
ﺘﺼﺎدي ﺳﺎزي و اﻗ. ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ درﺧﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻬﻴﻨﻪ( 1002, la te dna,nieH)روﺷﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺎزه در اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ دﺳﺖ آوري و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎنﻛﺮدن روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ
  . (0102,la te dna,ydrebeP) ﭘﺬﻳﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ
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در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ و از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي  (2831 اﺳﺪﭘﻮر،ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) راي ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲدا
  ، ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه  ﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزاندﺳﺖ -1
 ﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳ -2
 ﻣﺤﺼﻮل.  در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  وروش زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  ﺑﺮرﺳﻲ  -3
 ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ . -4
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: ﻓﺮﺿﻴﻪ
 ؟ ﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺖﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣ ﭘﻮﺳﺘﺔ -1
    ؟ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎريﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از -2
 
  ﻛﻠﻴﺎت  -1-1
 Dد اﻛﺴﻲ،  -2-اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ و -2-(1→4]ﺑﺘﺎ، ) 1و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻠﻲ8315 () CHONnﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ، ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻟﻴﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻮده، و از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻴﺶ  2ﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﻴﻜﺎنﮔﻠﻮﻛﻮﭘﻴﺮاﻧﺰ[، ﻳﻚ ﭘ
ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻴﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 3اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ - Nﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  0005از 
  .(0002. la te. egrooG)زره ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
داﻟﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  00001ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ از د اﻳﻦ ﻣﻮا
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، از راه ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن واﺣﺪﻫﺎي داراي اوزانﻣﻲﺧﺎﺻﻲ 
ﺎً ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.. اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻃﺒﻴﻌﻴﺖ ﻫﻤﺮاه . ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ از راﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻌﻀ(4002.la te,resiraP )
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ . (1002. la te ,nieH)ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻟﻴﭙﻴﺪي، ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
، آن را از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺣﺸﺮه ﺟﺪا ﻛﺮد، 5، ادﻳﺮ8281از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻗﺎرچ ﺟﺪا ﺷﺪ، در ﺳﺎل  4ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﻧﻜﻮﻧﺎت
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  .( 0002.d.legaP)ﻫﺎ ﻧﺎم ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ، ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻲﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮوان
ﻜﻲ در ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻫﺎ، آﻟﮕﻬﺎ، و ﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺣﺸﺮات و دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺎرچ
  (. 2002. la. te.nagroM) ﻲ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖﻣﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻮ .ﺷﻮدﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
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(، ﮔﺮوه HO-ﻛﻴﺘﻴﻦ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺮﺑﻦ دوم، ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  )
  ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺳﻠﻮﻟﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:  2-1( وﺟﻮد دارد در ﺷﻜﻞ 3HCOCHN-آﻣﻴﻨﻮاﺳﺘﻴﻞ )
  
  
  : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺳﻠﻮﻟﺰ1-2ﺷﻜﻞ 
  
(، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﺧﻮاص 0991ﺗﺎ  5891و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﻣﺎزارﻟﻲ
وﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﺗﻔﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ 2ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ
درﺻﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻟﻴﺘﻴﻢ  5ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﺣﺎل اﺻﻠﻲ آن دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﺎ 
  .(0002 g.aererazaL)( اﺳﺖ iLIC%5-CAMD)
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ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ
  .(0002. la te.illerazzuM)ﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺗ
ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ﻋﺴﻜﺒﺮداري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ، و ﻧﺤﻮه ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
در ﺳﺎل  1ﮔﻤﻦﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻫﺎﻫﻤﺮاه در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺎ  2در ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺷﻔﻴﺮه ﺣﺸﺮات، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 0102
درﺟﻪ  001ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ ﻣﻮﻻر ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ در دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل
ﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه را ﺣﺬف ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي  (.4102.la.te. nesnaH)ﺑﻴﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ 
ﺳﺮﻳﻦ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ، آﻣﻴﻨﻪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، واﻟﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، اورﻧﻴﺘﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، 
ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ در  -Dﻮﺳﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻴﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، اﻳﺰوﻟ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺣﺬف و ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ در روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎ 0002ﺳﺎل  در ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮك و. ژﻟﺪ (1002 .la te.nieH)ﻃﻠﺒﺪ. را ﻣﻲ 9ﺑﺎﻻي  Hpﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻣﻮاد 
  وﺟﻬﻲ ذﻳﻞ را اراﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  6ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺪل ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺘﻲ 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲوﺟﻬﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻮاد  6( ﻣﺪل ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺘﻲ b ,a) - 1-3ﺷﻜﻞ 
  و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
  
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ، داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ. 
از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﻣﺮﺗﺐ دارد. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﻪ ﺑﻠﻮري ﻳﺎ )ﻧﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻛﻴﺘﻴﻦ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮرﻳﻦ و
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
ﺷﻜﻞ( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ )ﺑﻠﻮرﻳﻦ و ﺑﻲدرﺟﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪﺑﻠﻮرﻳﻦ( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
  .( 0002.la te.ihcI) ﺷﻮدآن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
آوري ف اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞﻣﻴﺰان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻠﻮر در ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ آن ﻣﻌﺮو
اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ آن دارد. ﻋﻤﺪه ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺘﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰا 
  .( 0002.la.te.oisnesA) ﺷﻜﻞ آن اﺳﺖ درﺻﺪ ﺑﻠﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮزان -1-2
 - D -دي اﻛﺴﻲ 2-آﻣﻴﻨﻮ-2-(4←1)-1و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻠﻲ )ﺑﺘﺎ 6115 () CHONn ﻳﻲﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎ
ﺑﺎر از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻗﺎرچ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﺷﻮد. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦﮔﻠﻮﻛﻮﭘﻴﺮاﻧﻮز(، ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮔﺮوه اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻜ 3ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرت 2ﻣﻮﻛﻮر
ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ازت داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ (.4102 ,la te kyzepanK)ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره دو ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ  – Nدر اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮوه  ﺷﻮد،ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.   - 2HNﮔﺮوه آﻣﻴﻦ )
  (9002 ,j lennoC) اي ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 1-4در ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان - 1-4ﺷﻜﻞ 
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  ٧ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
. ( 7002 ,la te ,ikarA) ﻛﻴﺘﻮزان، ﻳﻚ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻼل ﻛﻴﺘﻮزان ﻮﻟﻬﺎي رﻗﻴﻖ اﺳﻴﺪي و ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ دارد، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺤﻠﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﻛﻴﺘﻮزان
  .(0002 ,j suallC)دﻫﺪ. درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ 2ﺗﺎ  1اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  
  ﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺘﻛﻴﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺼﻮﺻﻴﺎتﺧ -
ژﻧﻴﺎن اﺳﻴﺪي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ، دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ، آﮔﺎر، ﻫﭙﺎرﻳﻦ، آﻟﮋﻳﻨﺎت، ﭘﻜﺘﻴﻦ، ﻛﺎرا
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ 
ﺎﻣﻞ ـﺎ ﺷـﺮوﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ آﻧﻬـﮔ .(0002 ,la te  anasuS)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ازت دار ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺟﺪا ﻣﻲ
(  CHN 22(، ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ) CHCOCHN 23ﻛـﺮﺑﻦ دوم )ﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮ روي ـﻮاﺳﺘﻴـﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻴﻨـﮔ
ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻦ دوم، و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ در ﻫﺮ دو ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﻮاص و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در دارا  - 2داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﺒﺴﺎط و ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ؛  -1 (   )0002 ,d rronK
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ  -5ﻋﺪم ﺣﻼﻟﻴﺖ در آب؛  -4ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮآﻟﺮژﻳﻚ ﺑﻮدن؛  -3ﻃﺒﻴﻌﺖ؛ 
اي ﺧﺎﺻﻴﺖ ژﻟﻪ -7اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻜﻲ؛  -6ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ؛ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد و  -01ذب ﺑﻮدن؛ اﺑﺮ ﺟﺎ -9ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ؛  -8ﺷﺪن؛ 
ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  0003ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻛﺸﺎورزي، آراﻳﺸﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺶ آب، ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻓﻴﺒﺮ و ﭘﺮﺗﻮزداﻳﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ. ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي، ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻓﻠﺰات 
ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ و 
  .( 0102.la te.idihahS)آورﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﻓﺮآوري ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺧﻮاص و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
  
  ي آن ﻫﺎو ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج   llirK( ﻳﺎ  )abrepus aisuahpu در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻛﺮﻳﻞ
 000052از  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻴﺶ .(3102.ehgnisabuS)ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ 
، (1002 enrobaeS)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ 0005ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ آن 
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  051در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  ﺷﻮد.ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر در دﻧﻴﺎ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻲ
 ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آنژاﭘﻦ ﺑ (2102. la te otiaS)ﺗﺠﺎرت آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، روﺳﻴﻪ، ﻛﺎﻧﺎدا، ﻫﻨﺪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻴﺘﻴﻦ 
ﭘﻮدري ﺑﻠﻮري ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﻜﻞ، ﺑﺮاق ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎت و ﻛﻴﺘﻮزان ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدري ﺑﻲ
ﺷﻮد. ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان در ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ xetyK ،erucaeS، AFTC
( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 2( ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس؛ 1دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
آوري و ﻫﺎي زﻳﺎد ﺟﻤﻊ( ﻫﺰﻳﻨﻪ4ﺨﺮاج؛ ﺑﺮداري آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﺳﺘ( ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه3اوﻟﻴﻪ؛ 
  . (0102 ,ydrebeP)آوري ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ در روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ5ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ؛ 
  
  ﻫﺎ: ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﺮآورده -
اي در اﻛﺜﺮ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪﻴﻦﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان اﻳﻦ دو ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد، ﺑ
ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر در روﺳﻴﻪ، دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﻧﻘﺎط
ﻫﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻲ اي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ، در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺷﻮد: اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﺮح ﻧﻤﻮدهدرﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﻄ
ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ »در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ:  0002ﻫﺎﻳﺪ ﻫﻮﺷﻲ در ﺳﺎل  1ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﻮﺑﺮ -
 .(8002 ,la te. enotseulB) اﺳﺖ« ﻗﺪرت ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن از درﻳﺎ
ﻛﻴﺘﻴﻦ و »ﺮاﻧﺲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان در ژاﭘﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ: در ﻛﻨﻔ 10002در ﺳﺎل  2ﭘﺮوﻓﺴﻮر آﺳﺎﻛﺎ ﻛﻮﭼﻲ -
 ( .0002 ,la te enirB ) اﺳﺖ « ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ در ژاﭘﻦ 00001ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ 
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ »درﺧﺼﻮص ﻛﻴﺘﻴﻦ:  2002آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل  3اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ آﺗﻼﻧﻴﺎيﭘﻴﺎم ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ -
 (.1002 ,DBC) اﺳﺖ « 12ﺑﺮاي ﻗﺮن 
ﺗﻮﺻﻴﻒ « ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن» 1002در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﺳﺎل 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
- ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ« دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ از ﺿﺎﻳﻌﺎت»اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ را  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  4ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﻠﺴﺘﻮن -
  ﻛﻨﻨﺪ 
-ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻤﻞﺖﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳ
ﺳﺎزي و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آن و ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب آوري، ﺑﻬﻴﻨﻪ
  .(1002 ,s.sreyeM)ﺷﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﻣﻲ
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  ٩ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ -1-3
و  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان روش ﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، ﻣ
   :(1102 ,la te.oduaniR)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﻣﺎدة ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮم و ﻏﻠﻴﻆ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ 1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت؛ : ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ3ﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭼ2
  : ﺣﺬف ﻣﺎد رﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد رﻧﮕﺒﺮ.4 ﻣﺮﺣﻠﻪ















  ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ - 1-5ﺷﻜﻞ 
  
ﺷﻮد ﻛﻪ، دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺮور و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه
  .  (0102 ,ebuD)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﻓﺖ ﻣﻲ
  
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ  -
ﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده و از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤ
-ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮد، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎس، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﺑﻲ
 ﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﺋﻲ(ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ )ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﻮﺳ
  ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ 
 ﮔﺮم و ﻏﻠﻴﻆ
 ﺣﺬف ﻣﻮاد  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ
 ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
 ﺣﺬف ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ
 ﻛﻴﺘﻴﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . در ﺑﺮرﺳﻲ(0002 ,la te gnahC)اﻧﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
  اﻧﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده  1ATDEدر ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺮﺋﻴﺪرﻳﻚ، اﺳﺘﻴﻚ، ﻓﺮﻣﻴﻚ و 
اﻧﺪ. را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ATDEﻫﺎي ﻛﻠﺮﺋﻴﺪرﻳﻚ و ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ
  .(1102 ,selrahC)ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺬف ﭼﺮﺑﻲ
 ﻴﺪ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺴﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛ
  (.1002  ,etrauD) 
  
  ه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد -1-4
  ﺷﻮد:  در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﻲ و ﺟﺪﻳﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ
  
  :2روش ﻫﺎﮔﻤﻦ -
ﮔﺮم از ﭘﻮﺳﺘﻪ  022ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن، آﻧﻬﺎ را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده، 
ﻧﺮﻣﺎل و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  2ﺪ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در اﺳﻴ 5ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻢ زد. ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﺳﻴﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد. ﻣﻮاد ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ وزن 
روز در دﻣﺎي  2ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ  005ﮔﺮم ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ  19
ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ و ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎ
درﺻﺪ وزن ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ  51ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل و اﺗﺮ ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﺣﺪود 
  ﮔﺮم ﺑﻮد.  92/3آﻣﺪه 
  
، اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ 4991ﺳﺎل  و ﻫﺎﻧﺲ و ﻫﻤﻜﺎران در 8791در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران 3اﻧﺪرﺳﻮن -
ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ آﺳﻴﺎب ﭘﻮﺳﺘﺎن )ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮي زرد، ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻛﺮﻳﻞ( را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
زداﻳﻲ ﺷﺪ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ روز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 3درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  01و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ: 1-2و  1-1ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﺟﺪاول  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت 1/5ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
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  ١١ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﭘﻮﺳﺘﻪ -1-2ﺟﺪول 
    ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ ﻣﻮاد -1-1ﺟﺪول 




  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  درﺻﺪ 03-04    ﻧﻮع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ
  ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ   درﺻﺪ  41-53    ( ﺧﺮﭼﻨﮓpps recnaC)  درﺻﺪ  51-03
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ   درﺻﺪ  51-04    ( ﺷﺎه ﺧﺮﭼﻨﮓbarc gniK)  درﺻﺪ  51-03
  ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  درﺻﺪ  53-55    ( ﻣﻴﮕﻮي زردnwarp wolleY)  درﺻﺪ  41
  ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﻲ   درﺻﺪ  5-51    ( ﻣﻴﮕﻮي ﻗﺮﻣﺰnwarp deR)  درﺻﺪ  41
        ( ﻛﺮﻳﻞ abrepus aisuahpuE)  درﺻﺪ  52
  
، از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 2ﺷﻬﻴﺪي و ﺟﺎﻧﺎك 9991و در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران 1ﭘﺎرك 3991در ﺳﺎل  -
( ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻧﻮاع 7991اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻧﺎدا ﻃﻲ ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪﻓﺮآورده
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ  811/5016ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ
ﻫﺎ و اﻧﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ آنﻛﻴﺘﻮزان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮدآور داﻧﺴﺘﻪ
  اﻧﺪ.اﻧﺠﺎم داده 1-6 هﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﻃﺒﻖ ﺷﻤﺎر
   3روش ﺳﺎﻳﺘﻮ و ﻫﻤﻜﺎران -
ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻳﻚ ﻇﺮف ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن در ﺟﻮ  051ﮔﺮم از ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ  03، در اﻳﻦ روش
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺬاب ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﺗﺎﻧﻮل  081دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03دﻫﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب واﻛﻨﺶ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ  5در  ﺷﻮد. ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺣﻞ ﻛﺮدن رﺳﻮبرﻳﺨﺘﻪ و رﺳﻮب ﺑﺎ آب ﺗﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ
درﺻﺪ  وراﻧﺪﻣﺎن آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﺳﺖ  56زداﻳﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞﺻﻮرت ﻣﻲ
  آﻣﺪ. 
  
   4روش دوارت و ﻫﻤﻜﺎران -
درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮاﺗﻴﻠﻦ  52درﺻﺪ و  69درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮل  52درﺻﺪ ﺑﺎ  05اﻳﻦ روش ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺷﻮﻧﺪ، و ﺳﭙﺲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط، دو ﺣﻼل اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲوزﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي 
ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻮده و دﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺘﻢ  رﺳﺪ. در اﻳﻦ روش از راﻛﺘﻮري ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓﮔﺮاد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 09
آوري و ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪ. ﺑﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن واﻛﻨﺶ، ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺎده ﺧﺎم  61زداﺋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻃﻲ درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ 38ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ روش 














  (9991ﺷﻤﺎﺋﻲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان )ﺷﻬﺪي و ﺟﺎﻧﺎك  - 1-6ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش -1-5
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ، ﻫﺎي ﻫﺎﮔﻤﻦ، ﭘﺎرك، آﻧﺪرﺳﻮن، دوارت، ﺷﻴﻤﻮرا، و ﺳﺎﻳﺘﻮن و ﻏﻴﺮه در ﺳﺎلﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش
ﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤ
آوري و ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ روشﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ(
  ﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ(ﺑﻪ ﻣ 9=HpﺑﺎATDEﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ )ﻣﺤﻠﻮل








)ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ ﻏﻠﻴﻆ در زﻳﺮ 
 ﺳﺎﻋﺖ( در دﻣﺎي ﺟﻮش 5ﺟﻮﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻤﺪت 
 ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  ٣١ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش
  .(1102. la te.draH)اﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﻧﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي روشﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻣﻨﺎﺳﺐآﻧﻬﺎ روش
  
  و ﻫﻤﻜﺎران  1روش ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن -
ﭘﻮﺳﺘﺎن، آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ
، ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن و 0002داﻧﻨﺪ. در ﺳﺎل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
( ﺑﻪ ﺷﺮح A ,B ,C ,Dروش ﻣﺘﻔﺎوت ) 4اي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ژاﭘﻨﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ: 
ﻣﻮﻻر در  0/1 ATDEﻣﺤﻠﻮل  در اﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ :A روش
ﺑﻪ ﻣﺪت  201CL ailihpitlam sanomoduesPروز و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي  6ﺑﻪ ﻣﺪت  =Hp 7/5
  .(3102 ,la .te ruagaJ)ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد  6روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  5
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ  2ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ در اﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﻫﻤﺎن  :B روش
ﻣﺪت دو روز و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻮق در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮد. ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﻲ ﻃﺒﻖ 
  [.1002 ,K .retdiaLاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ] Aروش 
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻠﻲ  ATDEوﺳﻴﻠﻪ در اﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ : C روش
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ  63و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﻚ ﻧﺮﻣﺎل در دﻣﺎي ﺟﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ  6ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي از اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .(3102 ,la .te .lligwoC)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
در اﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ : D روش
( و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﻚ ﻧﺮﻣﺎل )ﻃﺒﻖ Aﻧﺮﻣﺎل )ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ رو ش 2ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  . (0002 ,la .te .nesmpoC) ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮد( و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻃﺒﻖ روشCﺷﺮاﻳﻂ روش 
                                                 
 late nospmiS- 1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 1-3ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻧﺎم Dو  A ,B ,Cﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﺘﻴﻦ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  اي روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -1-3ﺟﺪول 
-درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﻳﻨﮕﻲ ردرﺻﺪ ﺑﻠﻮ  وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ   رﻧﮓ   ﻧﻮع ﭘﻠﻴﻤﺮ 
  زداﻳﻲ
  0  61 5/2016 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي   Aﻛﻴﺘﻴﻦ 
  0  62 08/1016 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  Bﻛﻴﺘﻴﻦ 
  9/9  52 47/2016 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎت  Cﻛﻴﺘﻴﻦ 
  01  14 15/1016 ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ  Dﻛﻴﺘﻴﻦ 
  
ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ -
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از روشدر آن روش
و ﻫﻤﻜﺎران در ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  1ﺳﻴﺴﻤﭙﺴﻮن. (1002 ,reltsihW)ﭘﻠﻴﻤﺮ اﺳﺖ 
ﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ را ﺑﺎﻋﺚ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺘ
  و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻮزان و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل آن  داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. 
  
  و ﻫﻤﻜﺎران  2روش آرﺳﻴﺪﻳﺎﻛﻮﻧﻮ- 
ﺑﺮاي ﺣﺬف آرﺳﻴﺪﻳﺎﻛﻮﻧﻮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﭘﺴﻴﻦ 
اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده 3اﺳﺘﻴﻼز ﻗﺎرچ ﻣﻮﻛﻮراﻛﺴﻲ -ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و آﻧﺰﻳﻢ د
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ  04ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27ﺑﺮاي ﻣﺪت  =Hp8روش آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﭘﺴﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﺰﻳﻢ داﺳﺘﻴﻼز ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻛﻮراﻛﺴﻲ در وزﻧﻲ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  -)وزﻧﻲ 7: 0001ﺘﻴﻦ : آﻧﺰﻳﻢ ﻴﻛ
درﺟﻪ و  52دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  =Hp 4/5درﺻﺪ در  2درﺻﺪ، ﮔﻠﻮﻛﺰ  0/2درﺻﺪ، ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ  1ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )ﭘﭙﺘﻮن 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ روش ﺻﺎﻓﻲ ﺟﺪا، و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روز( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم 5ﻣﺪت ﻛﺸﺖ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  5-01زداﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎزدﻫﻲ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞﺳﺎزي و ﻣﻮرد اﺳآﻣﻮﻧﻴﻮم ﺧﺎﻟﺺ
   .اﺳﺖ
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  ٥١ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان در اﻳﺮان  -1-6
ﺳﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ در دﻧﻴﺎ، در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  051رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ 
  :وﺟﻮد داردﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﭼﻬﺎر
 ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و 2ﻃﻲ  0831اﺳﺪﭘﻮر در ﺳﺎل -1
ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان را ﺑﺎ روش ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻮس و ﻗﺎرچ آﺳﭙﻴﺮوژﻳﻠﻮس 
ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ  2ﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺎﻳﺠﺮ را ﻣﻮرد ﻣﭙﮋوﻫﺶ ﻗﺮار داده و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛ
  ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺎ روش 4731ﺗﻬﺎﻣﻲ در ﺳﺎل  -2
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم داده  در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪو  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ  51ﺗﺎ  41و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ 
 در  ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ را  ﭘﻠﻴﻤﺮ
  .ﻮب اﻳﺮان اﺳﺖدﻣﺎي زﻳﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨ
ﺗﻮﺳﻂ  0831ﻫﺎي آب در ﺳﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان و ﺳﻨﺘﺰ اﺑﺮﺟﺎذب -3
زداﻳﻲ و راﻧﺪﻣﺎن درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ 41ﻧﻴﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ در ﺳﻄﺢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم و درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻬﺪوي
ﮔﺰارش ﺷﺪه  ه در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺮ ﺟﺎذب آب اﺳﺘﻔﺎده وو از ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎد. درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 06
  اﺳﺖ.
ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ1831در ﺳﺎل  -4
اﻧﺪ و اﻓﺰاش درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﻠﻴﻤﺮ را ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
  اﻧﺪ.ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ 
  
  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﺮوري ﺑﻪ روش -1-7
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮﻫﺎي اﻳﻜﺲ، ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮاش ﭘﺮﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﻃﻴﻒﻛﻤﻲ )ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻃﻴﻒ
ﺳﻨﺠﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، رﻧﮓﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻃﻴﻒﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﮔﺮاﻧﺮوي
  (.0002 ,mredlA)زداﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ
  
  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ -
ﺎﻧﻮاده آرﺗﻤﻴﺌﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﺎ ﻛﺮم آﺑﻬﺎي ﺷﻮر، ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺧ
اﺳﺖ. درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻳﻜﻲ از آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان و ﺣﺪود  0005(.. درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺪ ﺣﺪود  3731)اﺳﺪ ﭘﻮر 
ﺎي اﺻﻠﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در دﻧﻴﺎﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺷﻮر، ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ
ﺳﻴﺴﺖ )ﭘﻮﺳﺘﻪ( در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﻫﺮ دو  1دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮﻧﻲزﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اي ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﺑﻪ [، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺒﻜﻲ وزن ﺑﺎ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ01ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺴﺘﻲ آن ]ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﻳﻢ، ﺷﻜﻞ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺪه و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ راﻧﺪه ﺷ
آﻳﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
س ارزﻳﺎﺑﻲ )ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮك ﺧﻮرده، ﻧﺎرس، ﺿﺮﺑﻪ دﻳﺪه( و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺣﻠﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎ
ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ
و  B، A (1-7 )ﻤﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ در آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﻜﻞﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﺎﺣﻞ آن و ﺷ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  C
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-1
دار، ﺣﺒﺎب ﻟﻴﺘﺮي، ﭘﻴﭙﺖ 2/5و  1/5اي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪﺑﺎﻟﻦﻟﻴﺘﺮي، ﻣﻴﻠﻲ 005ﺑﺎﻟﻦ ﻛﻠﺪال، ﺑﺎﻟﻦ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي، ﻻم ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮ، ارﻟﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ  005ﻫﺎي ﺗﻪ ﺻﺎف ﭼﻴﻨﻲ، ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ، ﺑﺎﻟﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰي، ﺑﻮﺗﻪ
و  005ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ، ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎي راﺑﻂ، ﻟﻮﻟﻪ
  ﻧﻲﻣﻴﻜﺮو 001
  
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ  -2-2
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﺤﻠﻮل دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ،  درﺻﺪ،  69ﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  02
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮم ﺳﻲ، اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻠﺴﻴﺎل، ﺑﺮﻣﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﺗﻴﻦ ﺑﻠﻮ، 
ز آﮔﺎر، ژﻟﻮز ﺧﻮن، ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﺠﺎري، ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﻨﺰن، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮ و دﻛﺴﺘﺮرو
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪآﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ، ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث، ﻛﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ، 
ﻧﺮﻣﺎل، ﺗﺘﺮازول  0/1رد، ﺗﺘﺮازول اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  -درﺻﺪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﻮرﻛﺮوﻣﻴﻚ، ﻣﻌﺮف ﻣﺘﻴﻞ 03ﻫﻴﺪروژن 
اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل، ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ،  ﻧﺮﻣﺎل، ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، اﺳﺘﻮن، اﺗﺎﻧﻮل، 0/1اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﺤﻠﻮل دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮاﻛﺴﻴﺪ، ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي، ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي رﻧﮕﻲ، آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، 
  اﺗﺎﻧﻮل، ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ، ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻟﺖ، ﭘﭙﺘﻮن، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، اﻟﻜﻞ ﻃﺒﻲ، ژوﻟﻮز ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ. 
( ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ ﺑﺎ ﻛﺪ 1331CCTP ,5951CCTPﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻛﺪ ) ﻫﺎ: ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  (. 46801-CCTA)
   
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎهﻟﻮازم ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ و -2-3
، دﺳﺘﮕﺎه gozreH، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻣﺪل ettepipinniFﺑﺮدار ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺪ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ gozreHﻣﺪل  hcsteRدﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب 
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎدا، اﺗﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺪل  001-BM( ﻣﺪل retemotohportceps derarfnIﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ )
( ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻮره TH-SROFNIاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، ﻣﺪل ) -، ﻫﻢ زنacieLﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ  8MDliW
-X) DRX، دﺳﺘﮕﺎه R-atceleSﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻨﺞ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﺪل  sueareHاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺪل 
، دﺳﺘﮕﺎه treP-X( ﻣﺪل noitcarffid-ecnecseroulf yaR-X) FRXﻓﻴﭙﻠﻴﭙﺲ، دﺳﺘﮕﺎه ( ﻣﺪل noitcarffid -redwoP yaR
(، ﭘﻤﭗ ﺧﻼء، ﺑﺨﺎري K,U-pmaknellaG، ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ )sueareH( ﻣﺪل resylanA-O-NHCﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي )
ﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن، دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر، ﺑﺮﻗﻲ، ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﻫﺰارم ﻣﺪل ﺳﺎﺗﺮﻳﻮس، دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز و ﻣﺘ
  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
  ٩١ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
در اﻧﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮادي ﻛﻪ ز اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  اااز ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر 
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻛﻪ درزﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ از آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﺪا ي در آﺑﺰي ﭘﺮور ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف
ﺑﺎ روش  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان  آﻳﺪ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ  از آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺮاج  و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  روش ﺷﺨﻛﻴﺘﻴﻦ آن اﺳﺘ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ،
ﺷﺪه  ﺑﻌﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎي راﻳﺞ  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  در اﺳﺘﺨﺮاج آن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ  )ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان( ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  :ﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎآوري و ﺟﺪاﻊروش ﺟﻤ -
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ واﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ  02ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  نﻣﻴﻜﺮو 001از درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮري دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر 
  ( 2-1ﺷﺪ. )ﺷﻜﻞ  ﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮ داﺷﺘ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﻟﻚ)1102. la te dna soolegroS( ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ روش 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب )ﻧﺎرس، ﺗﺮك ﺧﻮرده، ﺿﺮﺑﻪ دﻳﺪه( ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻤﺮاه و از ﺳﻴﺴﺖ
ﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ در آورده وﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻲﺑﻌﺪي ﭘﮋوﻫﺸﺟﺪا ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺧﺸﻚ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  
  آوري و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﺟﻤﻊ - 2-1ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اﺑﺘﺪا  
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي روش، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 0002ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  1( .C.A.O.Aاﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﺑﺮاﺳﺎس روش
  
  :ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖروش اﻧﺪازه -
ﮔﺮم ﭘﺮوﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺮازو  5ﻛﭙﺴﻮل ﭼﻴﻨﻲ را از ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ و ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  4اﺑﺘﺪا 
ﺳﺎﻋﺖ در  6ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ )در ﻫﺮ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﭙﺴﻮلن و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪوز 0/100ﺑﺎ دﻗﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ درﭘﻮش ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر  08آون در دﻣﺎي 
ﺳﻲ اس )رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮔﻴﺮي و درﺻﺪ ﻫﺎ اﻧﺪازهﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮازو، ﻛﺎﻫﺶ وزن
  .(6731، ﺟﻴﻤﺰ
  
  ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ روش اﻧﺪازه -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آون ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ و ﺑﺎ  001ﻋﺪد ﻛﭙﺴﻮل ﭼﻴﻨﻲ در دﻣﺎي  4ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﺗﺮازو ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﭙﺴﻮل ﭼﻴﻨﻲ، ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺴﻮل را ﺳﻮزاﻧﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد آﻟﻲ آن ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ذﻏﺎل ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﭙ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن، درﺻﺪ  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در دﻣﺎي 
  (.6731)ﺳﻲ اس ﺟﻴﻤﺰ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  
  ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞﮔﻴﺮي ﭘروش اﻧﺪازه -
اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﻋﺪد  ﮔﻴﺮي ازت ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻛﻠﺪال ﺑﺎ اﻧﺪازهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم  1/700ﮔﻴﺮي و ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺘﺮي ﻫﻀﻢ ﻛﻠﺪان ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺟﺮمﻣﻴﻠﻲ 005ﺑﺎﻟﻦ 
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و در ﺳﻮﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ  1/861ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ، دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻦ ﻣﻘﺪار 
ﮔﺬاري و در زﻳﺮ ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي، ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﻫﺎ ﺷﻤﺎرهﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ وزن و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻦ
  (.6731)ﺳﻲ اس ﺟﻴﻤﺰ، ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ  52ان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور و ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻳﻚ ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﻌﻨﻮ 01ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 3ﻣﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪورژن  01درﺻﺪ ﺑﺎ ﭘﻮآر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار  89ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
ﻫﺎي ﻫﻀﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در زﻳﺮ ﻫﻮد ﺣﺮارت داده ﺷﺪ، ﺗﺎ ﻛﻒ آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﻨﺪ، درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ
ﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه آن ﻛﺎﻣﻼً از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺷﻔﺎف درآﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺳﭙﺲ ﺣﺮارت دادن را آن ﻗﺪر اداﻣﻪ داده ﺗ
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  ١٢ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎف ﺷﺪن، ﻋﻤﻞ ﺣﺮارت دادن را ﺣﺪود ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﺣﺮارت اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻘﻄﻴﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ ازت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ( ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ  054ﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪم )ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻣﻴﻠﻲ 08ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻘﺪار 
اي ﮔﺸﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ، رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻗﻬﻮه
ﺎن آب ﺳﺮد در ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺗﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن در ﺣﻀﻮر ﺟﺮﻳ
ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮد. در ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ و ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
ﺗﺘﺮازول اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
01
آن ﺑﺎ ﺗﺘﺮازول ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ  ﻧﺮﻣﺎل و اﺳﻴﺪ اﺿﺎﻓﻲ 1
01
ﺮﻣﺎل در ﻣﺠﺎورت ﻧ 1
ﻫﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد اﻧﺠﺎم ﻗﻄﺮه در داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5رد ) -ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻴﻞ
  [:6731ﺳﻲ اس ﺟﻴﻤﺰ .درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ] 2و  1ﻫﺎي ﮔﻴﺮد، ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ
   1راﺑﻄﻪ 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ =درﺻﺪ ازت ﻛﻞ × 6/52                                        2راﺑﻄﻪ 
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  = B
01
  ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك 1
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  = /B
01
  ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ  1
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮم   = M
  
  ﺧﺎم ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ روش اﻧﺪازه -
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﻮدر ﻧﻤﻮده و  6اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار  1ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪاﻧﺪازه
اي ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه و درون ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً درون اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰي ﻗﺮار داده و روي آن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ
- اي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ وزن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ وﺻﻞ ﻣﻲ-ﺎدهدر ﺳﻤﺒ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 052ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻴﻔﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دو ﺑﺎر ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ ﮔﺮدد. ﺷﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ 051ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  56ﻣﺒﺮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم آب ﺳﺮد ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ آراﻣﻲ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه و ﺑﺨﺎرات آن  06ﺗﺎ  04ﺷﻮد. ﺣﻼل ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش آن ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺣﺮارت داده 
از ﻟﻮﻟﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﺟﺪاري ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻣﺒﺮد ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﻘﻄﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ 
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ در  و اﻃﺮاف اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد. در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس و ﻧﻔﻮذ ﺣﻼل ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ اﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ رﺳﻴﺪ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺟﺪاري اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻼل ﺣﻞ ﻣﻲ
را و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج  ﻛﻨﺪﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت اﺗﺮ را ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻟﻦ را از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا و آن را روي ﺑﻦ ﻣﺎري ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ داده  4ﺑﻪ ﻣﺪت 
                                                 
 telilxoS - 1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
درﺟﻪ  08ﺟﻮش ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﺗﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد، ﺑﺎﻟﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ را ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آون در دﻣﺎي 
)ﺳﻲ اس ﺟﻴﻤﺰ، ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  3ﻛﻨﻴﻢ، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ از راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن وزن ﻣﻲ
  (.6731
  
  3راﺑﻄﻪ 
  
  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ )ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺎم( روش ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ -
درﺻﺪ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ روش ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  08ﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ در آون در دﻣﺎي ﮔﺮم ﻧ 01( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار FRXاﻳﻜﺲ )
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ  3ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ آﺳﻴﺎب 05ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮد ﻛﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازه  4ﻣﺪت 
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﻮم ﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻢ 
ﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه( ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺨﺼﻮص در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮم ﭘﻮدر اﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ )ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﻜﻦ و  4ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻃﻲ  FRXﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي آﻣﺎده ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  4ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﺻﻬﺎي 
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮدﭘﺮداز دﺳﺘﮕﺎه درﺻﺪ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ 
  .(3102 ,la te ltaN)ﺗﻤﻴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ آر
  
  
   FRXﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ - 2-2ﺷﻜﻞ 
  
)ﺑﻪ روش از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه  اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روش -
  (  7991.E.REDLA
ﭼﺮﺑﻲ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺣﺬف ﺌﻴﻨﻲ، ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  4آوري و اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ
  ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ و ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺬف ﻛﻞ، 
 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  =
  وزن ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ  -وزن ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎﻟﻲ
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم
  01
  ٣٢ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
  روش ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  -
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  1/5ﮔﺮم ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻦ و در درون ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﺻﺎف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار  05ﻣﻘﺪار 
ي ﺣﺮارت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺤﻠﻮل را در رو =Hp31وزﻧﻲ( ﺑﺎ  -درﺻﺪ )وزﻧﻲ 01ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺑﺎ ﻣﻜﺶ  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  56اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در دﻣﺎي 
 3ﺧﻼﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺎف و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب ﺳﺮد، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل در آون ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﺪ 08ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
   ﮔﺮم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. 44ﮔﺮم آن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل  05واز ﺷﺪ.
  
  )ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ(  زداﻳﻲروش ﻛﺎﻧﻲ
 ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ
و ﻫﺮ  ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻪ( را در =Hp2ﻧﺮﻣﺎل ) 0/5ﺮ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘ 1در ﺑﺸﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي  5زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ  ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ  001ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
درﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  06دار ﺑﺎ دﻣﺎي اﺟﺎق اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﮕﻨﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﺎن اﺳﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﭼﻨﺪﻳﻦ  005ﻣﺠﺪداً ﻣﻘﺪار  ﺻﺎف ﺷﺪ و
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ  08ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺎ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در دﻣﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ.  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲﺷﺪﮔﻲ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ن.در ﭘﺎﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
  
  :روش ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي 
درﺻﺪ  89ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﻨﺰن  003ﺣﺬف ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﻳﻚ روش ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ در زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  4ﺑﻪ ﻣﺪت 
  . ﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(ﺳﺎزي در ﻓﺮآﻳﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ. اﻧﺪازه ندر ﭘﺎﻳﺎ
  . روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻮده و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  
  :روش ﺣﺬف ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ  
ه اﺳﺖ، ﻟﺬا رﻧﮓ ﺑﺮي آن ﻧﻴﺰ اي ﺗﻴﺮرﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺎ ﻗﻬﻮه
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0/3ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  002اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  [. 5831ﭘﺎوﻳﺎ ﻟﻴﻤﻦ .ك.ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ]
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
   :ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮلروش ﺧﺎﻟﺺ 
ﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﺳﺎزي ﻣﺤﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ روش
ﮔﺮم در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ( ﺑﻪ روي ﻣﺤﺼﻮل  01وزﻧﻲ( ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ) -درﺻﺪ )وزﻧﻲ 01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  005
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺎ داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ  05ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺸﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
- درﺻﺪ )ﺣﺠﻤﻲ 01ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ 006ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺨﻠﻴﺺ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺮد 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﺳﻴﺪ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ( ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در دﻣﺎي  01ﺣﺠﻤﻲ( اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل )
دار ﺑﺎ ﺧﻼﺋﻲ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺮد ﺷﺴﺘﻪ و در ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺻﺎﻓ 05
  .(1831)ﺗﺎﮔﺮ، ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ  2ﮔﺮاد در آون ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 08ﺻﺎف، در دﻣﺎي 
  
  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎآزﻣﺎﻳﺶ روش -2-4
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
  .(7731)ﺳﻴﻠﻮر اﺷﺘﻴﻦ، ﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫآزﻣﺎﻳﺶ
  
  (resylana-ONHC) آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي روش -
-BBA ﻣﺪل  ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮيﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ و  08ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻣﺎي  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﮔﺮم از  memoB
ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﮔﺮدﻳﺪف ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه )از ﺟﻨﺲ ﻗﻠﻊ( ﻗﺮار داده ﺷﺪ و درﺻﺪ 
  .(0831)ادﻳﺎن، ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
  
  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﻃﻴﻒروش -
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺑﺮﻣﻴﺪ  0/5ﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آﻧﺎﻟ memoB-BBAاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺨﻠﻮط و در ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ دﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪ، ﺗﺎ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در دﺳﺘﮕﺎه  0/52ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  .(1831، ﺷﻴﺨﻲ)ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﻴﻒﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﻣ
  
  :ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ روش   -
- ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي آﻣﺎدهﻣﻴﻠﻲ 4ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺑﺎ ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻳﻜﺲ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺳﻨﺠﻲﻃﻴﻒ
ﺳﺎﻋﺖ  2ﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 08ﮔﺮم از ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً در آون در دﻣﺎي  3ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﺷﺪ، ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﮔﺮم ﭘﻮدر اﺳﻴﺪ  52ﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ٥٢ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
ﺑﻨﺪ( ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮرﻳﻚ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه( و ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﻮم ﺳﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ
ﺳﻨﺞ ﻣﺘﺮي آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒﻣﻴﻠﻲ 4 ﺮﺻﻬﺎيﮔﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس و ﻗﺎﻟﺐ
  .(6731، ﻟﻴﻨﻴﻨﮕﺮ) [2ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ]ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﻳﻢ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻃﻴﻒ DRX
  
  ﺳﻨﺠﻲ )وﻳﺴﻜﻮﻣﺘﺮي( 1روش ﮔﺮاﻧﺮوي -
ﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎ ﻫﺎ در ﭘﻠﻴﻤﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪوﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ و ﺧﻤﺸﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ
-و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
- ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮاﻧﺮوي، ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه وﻳﺴﻜﻮﻣﺘﺮ، ﭘﺲ از آﻣﺎده
درﺻﺪ ﻟﻴﺘﻴﻢ  5اﻳﻦ روش ﻣﺤﻠﻮل دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.1831، ﺷﻴﺨﻲ)( ﺑﻮد %5-CAMD lCiLﻛﻠﺮاﻳﺪ )
  
  روش ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﮔﺮاﻧﺮوي،   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ MKV    2ﻫﻮﻳﻨﮓ -وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎرك
ﺑﺮاي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وK
 Kاﺳﺖ.  0.8و  K 1.4012درﺻﺪ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  5روش ﻣﺤﻠﻮل دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﺎ 
ﻫﻮﻳﻨﮓ  -ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻣﺎركﻣﻲﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﻮﻧﻲ و آﻟﻔﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎرك ﻫﻮﻳﻨﮓ اﻳﻦ ﺣﻼل 
  (.7831، ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ)آﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
  
  ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ  3اي آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-2-5
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، دو ﻧﻮع
ﻫﺎي راﻳﺞ وﻳﺘﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ، ﻫﺮ دو ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ ﺑﺎ روش T.P.Aﭼﻴﻦ و ﺷﺮﻛﺖ  T.N.Tاز ﺷﺮﻛﺖ 
آوري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻧﻮع ﭼﻴﻨﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻧﻮع وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ از )ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﻴﮕﻮ، اي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه  روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-6
ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ  01زداﻳﻲ( ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان )اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﻠﻲ 005ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻘﺪار  2/5ﻣﻴﺎﻧﺎ را ﺋﺮون ﺑﺎﻟﻦ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اور
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ آن اﻓﺰوده  021وزﻧﻲ( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  -درﺻﺪ )وزﻧﻲ 05
ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻳﺮ ﺷﺪ، دﻫﺎﻧﻪ ﻇﺮف ﻃﻮري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﺑﺨﺎرات اﺗﺎﻧﻮل وﺟﻮد داﺷ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ و  3ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺮ روي اﺟﺎق اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ رﻗﻴﻖ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل داغ ﻣﻘﺪاري 
اﺗﺎﻧﻮل ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺧﺸﻚ ﺷﺪ. )اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  2درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08دﻣﺎي ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺮد ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و در 
  . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻮزان روش -2-7
ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ
  ﺰ، ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و رﻧﮓ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﻃﻴﻒ
  
  :زداﻳﻲﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ روش 
ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ درﺻﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوهزداﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮوهاﺳﺘﻴﻞ
- ﻫﺎي آﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪار درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﮔﺮوهاﻧﺪازه ﻟﺬاﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺎي آﻣﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاﺳﺘﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه - N
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  511×)0543A/5561A(=noitalyteca-N%ﻫﺎي آﻣﻴﻦ از راﺑﻄﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوهزداﻳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
)ﮔﺮوه اﺳﺘﻴﻞ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺬﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0543A[ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺬﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﻚ 55، 1]
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺼﻮرت  RITFﺳﻨﺠﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻛﻪ از روي ﻣﺤﻮل ﻋﻤﻮدي ﻃﻴﻒ)ﮔﺮوه آﻣﻴﻦ( اﻧﺪازه 5561Aﭘﻴﻚ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
  
  ايآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش  -2-8
و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ  ايﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮرﺳﻲ
وﻳﺘﻨﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻴﺘﻮزان ﻧﻮع ﭼﻴﻨﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﻴﺘﻮزان ﻧﻮع  .T.P.Aﭼﻴﻦ و ﺷﺮﻛﺖ  .T.N.Tﻛﺖ ﺷﺮ
اي ﺑﺎﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  . ﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮزان )ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ( ﺑﻌﻤﻞ آﻣ
  ٧٢ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
  زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان  روش -2-9
ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد روش 2-3ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزن، ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج




























  ﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘ - 2-3ﺷﻜﻞ 
 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ
 ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﻋﻤﻞ آوري ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻠﻲ
 اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ
 اي ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻴﻟاﻧﺠﺎم آﻧﺎ
 ﺣﺎﺻﻠﻪ
 ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ
 اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﺎرﭼﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ
اي روش اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ 
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ 
ﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋ
 ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬب 
 ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ 
 آﻧﺰﻳﻢ داﺳﺘﻴﻼز 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ 
 ﺳﺪﻳﻢ ﻏﻠﻴﻆ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻴﺘﻴﺘﺎز )ﺑﻲ
از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺳﻮش از آن ﺑﺎﻛﺘﺮي(  2) 5951 CCTP ,1331 CCTPﻛﻴﺘﻴﻦ( اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي 









  آﻣﭙﻮل ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ -2-4ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1آﻣﭙﻮﻟﻬﺎي ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﻮق در زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 7/2 Hpﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ  021درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﺪت آن ﺗﺎ  73و ﺑﻼد آﮔﺎر ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. دﻣﺎي ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري 




  ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  - 2-5ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ 
  
  
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻛﺸﺖ اﺳﻼﻧﺖ ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶاز اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﻠﻮص ﻛﻠﻨﻲﭘﺲ 




  ٩٢ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ  -
ﺑﺎﻛﺘﺮي زﻧﺪه از ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ دو  45018ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ روش ﻣﻠﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻪ ﻣﻴ
ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث ﺳﺘﺮون ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﺑﺎﻛﺘﺮي  005ارﻟﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎوي 
ﻦ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻃﻲ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ 73Cﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺰن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي  021
ﺳﺎزي رﻗﺖ SBPﻫﺎي ﺳﺘﺮون ﺣﺎوي ﺑﺮداري و در  ﻟﻮﻟﻪﺳﺎﻋﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 021و  69، 27، 84، 42ﻫﺎي ﺻﻔﺮ، زﻣﺎن
  ، ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.1ﺷﺪ و ﺑﺎ روش ﺷﻤﺎرش زﻧﺪه
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه -
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ  001اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  2زﻳﻤﻮﮔﺮام آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ روش
دﻗﻴﻘﻪ در  01دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  0054ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  69ﺣﺪود 
ﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺻﺪ ﺣﺎوي ﭘﺮو 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  4دﻣﺎي 
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ 
  . (1002 ,notgnihtroW)ﺑﻮد  052-R
درﺻﺪ  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮول  6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ژل و  6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ را ﺑﺎ  3/66ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل، ﻣﻘﺪار 
ﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻴﻠﻲ 0/2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﺗﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار  3ط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻣﺨﻠﻮ
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺎب  3(DEMETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺪ ) 82درﺻﺪ و  01ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت 
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  05اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرژ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ژل ايﺷﻴﺸﻪ
[. ﺗﺸﻜﻴﻞ ژل ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ژل ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده 7831ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ .]
 6/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﺎ ﭘﻲ اچ ﻣﻌﺎدل  26/5و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺗﺮﻳﺲ 
در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺸﺎﻫﺪه  ./ درﺻﺪ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ ﺑﻮد10و  SDS4ﺪ درﺻ 4ﮔﻠﻴﺴﺮول و درﺻﺪ  52داراي 
وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ، ﺗﺎ 
ان رﻧﮓ ﻧﻤﻮدن ژل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. از آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ژﻻﺗﻴﻦ و ﺑﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
 057ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ،  052، ژل ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ )(1831، ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ)ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 3درﺻﺪ و  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ،  1/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ژﻻﺗﻴﻦ،  0/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ژل، 
   .ﺑﻮد DEMETﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 
  
                                                 
 tnuoC latoT - 1
 margomyZ - 2
 enimaid-enelyhte-elyhtemartet-N,N,N,N - 3
 etaflus lycedod muidoS - 4
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ  -
ﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ روي ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي رﻧﮕﻲ( دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺳﻨ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر  001ﺑﺎﻓﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ (. 0002 ,la te nesmpoC)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  504اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ روي ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ  )ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﮔﺎوي( اﺳﺖ. ﺑﺮاي ASBدﺻﺪ  0/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ،  01ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ 
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از از )ﺑﺎﻓﺮ: ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ: ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا( را ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ درون ﻛﻮوت دﺳﺘﮕﺎه رﻳﺨﺘﻪ  1: 1: 1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﺣﺎﺻﻠﻪ از  03ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  504ﺻﻔﺮ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻌﻨﻲ  1ار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻟﻮوريﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ روي ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮ
) راﺑﻄﻪ
nimnim
ﻗﻄﺮ ﻛﻮوت،  Lﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ  ALaC (
nim
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ در  C
دﻗﻴﻘﻪ، 
nim
ﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ـﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺪرت ﻓﻌـﻗ Cﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب ﻧﻮري و  aﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري در دﻗﻴﻘﻪ،  A
-FPAASﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02ﻮل ـﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠـﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي اﻳﻦ آزﻣ .ﺮوﻣﻮل در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖـ( ﺑﻪ ﻣﻴﻜUIاﻟﻤﻠﻠﻲ )واﺣﺪ ﺑﻴﻦ
-SDSﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از روش . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن اﺳﺖ 3 OSMD ﻼلـدر ﺣ 2ANP
ﻛﻴﻠﻮ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ روي ﻏﺸﺎء  03در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار  ﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷ 4 EGAP
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از آن ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط و  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  2داﻟﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺘﻮاﺗﺎﻧﻮل( و ﻏﻴﺮ اﺣﻴﺎﻳﻲ )ﺑﺪون ﮔﺬاري ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ در دو ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ )ﺣﻀﻮر ﻣﺮﻛﺎﭘ آن ﺑﻪ روي ژل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻴﻢ ﻣﻮﻻر ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ  5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش از ﺣﻀﻮر ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر( 
ﻣﻴﻠﻲ  6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ و  4درﺻﺪ و  05ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻣﻴﻠ 4ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  6/8درﺻﺪ در ﭘﻲ اچ  02 SDSﻟﻴﺘﺮ 
 te iokoY)در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮاﺣﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮ اﺗﺎﻧﻮل از آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  .(1102 ,la
  
  (  )LA. TE.AROMIHSروش ﺑﻪ روش زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ  -
ﮔﺮﻣﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ  001ﻧﻤﻮﻧﻪ  2ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد روش ﺷﻴﻤﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺪاد 
دﻗﻴﻘﻪ در اﺗﻮﻛﻼو ﺳﺘﺮون ﺷﺪ.  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺪت  121ﺎﻧﺎ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴ
  ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ:  2/5ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺮون ﺷﺪه ﺑﻪ دو ارﻟﻦ ﺳﺘﺮون 
ﮔﺮم ﭘﻮدر دي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  01ﮔﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﺘﺮون آرﺗﻤﻴﺎ،  001: ﺣﺎوي 1ارﻟﻦ ﺷﻤﺎره 
اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي از  ﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ( و ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ. )اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮلﺗﺄﻣ
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ(. 
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  ١٣ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
  ﮔﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺘﺮون ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث.  05: ﺣﺎوي 2ارﻟﻦ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﺑﺎﻛﺘﺮي.  : ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺘﺮون3ارﻟﻦ ﺷﻤﺎره 
روزه  3ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻛﺸﺖ  3ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻘﺪار  2و  1ﻫﺎي ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ﺑﻪ ارﻟﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  -ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻜﺮﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 7/2ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ. ﭘﻲ اچ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي 
و در روز ﺳﻮم ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ روز ﻣﻨﺘﻘﻞ  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  081ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، و درﺟﻪ  73ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از روز ﭘﻨﺠﻢ، ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﭘﺲ از ﺳﺘﺮون ﻧﻤﻮدن در اﺗﻮﻛﻼو در ﻗﻴﻒ 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ 56ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮ و در دﻣﺎي 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ. 
  
  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺶروش  -2-01
و در دﻣﺎي  ﺨﺮاج زﻳﺴﺘﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوريﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي روش اﺳﺘ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آون ﺧﺸﻚ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ )ﺗﺠﺰﻳﻪ  08
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻃﻴﻒ
  ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ رﻧﮓ( ﺑﺎ ﺷﺮ
  
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنآزﻣﺎﻳﺶروش  -2-11
ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎري اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ  2ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ، از 
ﻫﺎ ﺑﻪ ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪDو  A ,B ,Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ) 4ﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﺷ
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد: 
   ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﺎ ، ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي اورﻣﻴﺎﻧﺎ Aﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﺳﺘﺨﺮاج  oc. T.P.Aدر ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم در ﺷﺮﻛﺖ  روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎ ، ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ Bﻧﻤﻮﻧﻪ 
   ﺷﺪه اﺳﺖ .
 oc. T.P.Aدر ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم در ﺷﺮﻛﺖ  روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎ  ، ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ Cﻧﻤﻮﻧﻪ 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ . 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.  
   اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ . روش زﻳﺴﺘﻲﻛﻪ ﺑﺎ ، ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ Dﻧﻤﻮﻧﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
  ﺴﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان روش زﻳ -2-21
 اﻗﺪام ﺷﺪه:  6-3ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻮزان، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
















  روش ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان - 2-6ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ  -
از ﻛﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  46801 CCTAﻛﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺰﻳﻢ داﺳﺘﻴﻼز ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ از   رت ﻛﺸﺖ اﺳﻼﻧﺖ ﻣﺎدر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﺻﻮ -داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ
 001ﮔﺮم از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در  5ﻣﻘﺪار  ،( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪragA esortxeD otatoP)1ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻮﻻﻳﻒ
دﻗﻴﻘﻪ در اﺗﻮﻛﻼو ﺳﺘﺮون ﺷﺪ و  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  121دﻣﺎي  ﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ، و درﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﺳﻠﻨﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ
ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪ. )ﺑﻪ 53ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در دﻣﺎي 
                                                 
 regn suligripsA- 1
ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 داﺳﺘﻴﻼز
  ﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎرچ
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﻗﺎرچ 
 ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ
 ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ )ﭘﻠﻴﺖ(
 ﻛﺸﺖ اﺳﻼﻧﺖ 
 اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ
 ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ
ﻛﻴﺘﻮزان
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ
ﻳﺴﻪ ايآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎ
  ٣٣ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن آن، ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻗﺎرچ در ﻫﻮاي 
  آزاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد(. 
  
  ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ - 2-7ﺷﻜﻞ 
  
  ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻗﺎرچ ﺑﺮاي اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ -
ﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻗﺎرچ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴ
درﺻﺪ، ﻋﺼﺎره  2درﺻﺪ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﺑﺪار  2درﺻﺪ، ﮔﻠﻮﻛﺰ  2درﺻﺪ، ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻟﺖ  1ﻗﺎرچ ﺷﺎﻣﻞ: )ﭘﭙﺘﻮن 
  ﻫﺎ در دو روش زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ: . آزﻣﺎﻳﺶ درﺻﺪ( در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 3ﻣﺨﻤﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺎرچ  005ﺪار : ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد روش ﺳﻴﻤﭗ ﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻘروش اول
از اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
در دﻗﻴﻘﻪ  081درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دور  53اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي  -ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ 05ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮﻣﻲ از ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ روش زﻳﺴﺘﻲ  01ﻧﻤﻮﻧﻪ  2ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ 
و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺳﻪ روز، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻮزﻳﻦ و در روز دوم ﺑﻪ 
  ﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﮔ 4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و در آون در دﻣﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  005: ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻛﺸﺖ روز ﺳﻮم ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺎرچ ﺑﻪ روش دوم
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪ.  -درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﻴﻜﺮ 53ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﻣﺎﻳﻊ آن ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ  5دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ  03 ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ، ﻣﺎﻳﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  4در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  0004ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ در دور 
از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ روش ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  01ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ  -ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در ﺷﻴﻜﺮ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  53ﻳﻲ در دﻣﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎ
در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮل  081دور 
  ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ.  4درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﻧﻬﺎﻳﻲ در دﻣﺎي 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
  ﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﻛﻴروش   -
از  ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻴﻦ(
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﻚ RITFﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻃﻴﻒ 
 511×)0543A/5561A(=noitalyteca-N% ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  1اﺑﻄﻪ ﻣﺎﻳﺎ و ﻫﻤﻜﺎرانﮔﻴﺮي و از ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺪازه 0543Aو  5561A
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش زﻳﺴﺘﻲ  -2- 31  
ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ  ﻛﻠﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ )ﺗﺠﺰﻳﻪ
  ﻮﻟﻲ، ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ( ﺑﺮ رويــﺠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﺮاﻧﺮوي ﺳﻨــاﻳﻜﺲ، ﮔ
  ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش زﻳﺴﺘﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
  
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢآن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮزان و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 4آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  -2-41
اي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﺎﻳﺴﻪﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﻘآﻧﻬﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪDو  C ,B ,Cﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮزان )
  ، ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي اورﻣﻴﺎﻧﺎ )روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( A
  ، ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ )روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( B
  ﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ )روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ، ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳC
  ، ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ )روش زﻳﺴﺘﻲ( D
اي در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﭼﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ، ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ  -2-51
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  ﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺗﻌﻴ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 







ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده،  Xﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ: ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮآورد ﺷ SSPS( ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 0.50دﺻﺪ ) 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﻧﺠﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ  Sdtدرﺟﻪ آزادي و  1 nfd( ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 0.50( ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن، )1)
  . ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ -3-1
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي، و ﺗﻤﻴﺰ  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه وﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻛﻪ ﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﭘﻮﺳﺘﻪ 02در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﭘﻮﺳﺘﻪ  61/5در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار از ﺿﺎﻳﻌﺎت ،ﺷﻦ و.... ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ 
 2/5ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  9اي و ﺿﺨﺎﻣﺖ زرد ﺗﺎ ﻗﻬﻮهﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ داراي رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 






  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي - 3-1ﺷﻜﻞ 
   ﺑﺮاﺑﺮ( 052ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ )ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ  
  
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-2
ﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ -3-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻛﻴﺘﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ   ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ   ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺎم   ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  82±3  11±2  0/5  4/8±2  12±4  23±3  درﺻﺪ 
  
ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوري، اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ اﺟﺰاء ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺖ 
  آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺞ ﻧﺘﺎﻳ  -3-3
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ، ﻫﺎ در ﻋﻠﻢ زﻣﻴﻦﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻲﺗﺮﻳﻦ روش( ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪFRXﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ )
ﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ از اﻳﻦ روش در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر و درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آر
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول 
  
  ﻧﻮع و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ  -3-2ﺟﺪول 
 eFO23  OaC  2KO  lC OS3 OgM 2aNO nZ  ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  1/86  4/50  2/21  3/32 6/28 1/41 1/29 0/50  درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
  
  
  ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-4
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻤﺮاه آن ﺣﺬف ﮔﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮرد  05ﻣﻘﺪار 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﮔﺮدﻳﺪف ﻛﺎراﻳﻲ روش
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-3ﺷﺮح ﺟﺪول 
  
  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮام ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3- 3ﺟﺪول 
 ﺑﻪ ﮔﺮم  ﻛﻴﺘﻴﻦ  ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ   ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ  ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  41 ± 3   0/70 0/49 0/56  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ
  
  ﮔﺮم ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  31ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺧﺎﺗﻤﻪ 
ﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮ
 82±3ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺎوي  tset-Tروش آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ. 
  
  :( resylana-O-NHC) ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻳﺞ ﺎﻧﺘ -
ﻮل را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺠﻬ Cو  H، N،Oﻋﻨﺎﺻﺮ 
  ( 0102 ,la te ,onnocaidicrA) ﺷﻮدآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎده ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
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  )ﻣﺎده ﻣﺠﻬﻮل(                  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  006ﺣﺮارت                                                  3-1راﺑﻄﻪ
  
ن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻛﺮﺑﻦ، ﺋﻴﺪروژن و ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰورﻫﺎ و آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در آ
ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺷﻮد، و از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  .ﺖآورده ﺷﺪه اﺳ 3-4آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
  
 ﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎﻧﺘﺎﻳ -3-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻛﺴﻴﮋن   ﺋﻴﺪروژن   ﻧﻴﺘﺮوژن   ﻛﺮﺑﻦ   ﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ 
  63/8  87 7/6 84/6  درﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ 
 
   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ   -
ﺗﻮان از دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﺎده آﻟﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ آن را ﻣﻲﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد: ﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﻮلروش ﻛﺮاﻳﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑ
10/2110/410/445/04/7
  ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل 6/84
800/149/649/645/058/21
  ﻫﺎي ﺋﻴﺪروژنﺗﻌﺪاد ﻣﻮل 87
1300/4145/045/045/01
  ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل 6/7
613/23/245/02/4  1
  ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺪار ﻣﻮل 63
( ﺗﻌﻴﻴﻦ CHNO 7.6214.2)در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .  ﺷﺪ
درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ 
  .ﺳﺖ آورده ﺷﺪه ا 3-5اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ در ﺟﺪول 
  
 اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﺌﻮري  -3-5ﺟﺪول 
  اﻛﺴﻴﮋن   ﺋﻴﺪروژن   ﻧﻴﺘﺮوژن   ﻛﺮﺑﻦ   ﻋﻨﺼﺮ  
  92/83  6/54 6/98 74/62 درﺻﺪ )ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  63/8  7 7/6 84/6 درﺻﺪ )ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ(
  
  آوري، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ... اﺳﺖ. روش ﻋﻤﻞاﺧﺘﻼف ﺟﺰﻳﻲ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ، 
  
  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﻃﻴﻒﻧﺘﺎﻳﺞ  -
ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﻧﻮع ﭘﻴﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮوهﺗﺮﻳﻦ روشاﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮده و آﻳﺪ، ﻛﻪ درﺻﺪ ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ )ﭘﻠﻴﻤﺮ( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﺺ آن ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ، اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه
آورده ﺷﺪه  2-4اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ 
  اﺳﺖ: 
  
  
  اورﻣﻴﺎﻧﺎاز ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺷ RITFﻃﻴﻒ  - 3-2ﺷﻜﻞ 
  
-mc، 2982/81-mc، 7843/9 1-mcﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ  RITFدر ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ 
در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ را  HO-H-Cوﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻴﻨﻮاﺳﺘﻴﻞ،  9101/1 1-mc، 9131 1-mc، 5661/6 1-mc، 0651/3 1
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  ٩٣ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  ( DRXﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻳﻜﺲ )ﻃﻴﻒﻧﺘﺎﻳﺞ   -
آﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶاﻳﻦ روش از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-4درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ، اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ 
  
  
  از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲﻃﻴﻒ -3- 3ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮري  91/5ش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﭘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ در زاوﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮا
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  91/5ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در ﭘﻴﻚ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 63/4درﺻﺪ آن ﻣﻌﺎدل  اﺳﺖ، ﻛﻪ
  
  ﮔﻴﺮي ﮔﺮاﻧﺮوي اﻧﺪازه ﻧﺘﺎﻳﺞ  -
ﭘﻮآز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ 72ﮔﺮاﻧﺮوي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، و ﻣﻴﺰ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و دﭘﻠﻴﻤﺰاﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ را در اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﻼل ﻣﻮرد MKV   ﻫﻮﻳﻨﮓ ) -ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎرك
و Kmcg  1.401231درﺻﺪ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن  5دي ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﻮد. وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮاﻧﺮوي ﺣﺎﺻﻠﻪ از  0.8
  ﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: داﻟﺘﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻧ 1/4016دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﺎدل 
   MKM VV 1)721.40120.8    






  MM VV
  ﮔﻴﺮﻳﻢ، ﭘﺲ دارﻳﻢ: از ﻃﺮﻓﻴﻦ رادﻳﻜﺎل ﻣﻲ
  MM VV  4)17582915151454.64.101 0.86                                         داﻟﺘﻮن
  
  رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲﻧﺘﺎﻳﺞ -
اي اﺳﺖ، در رﻧﮓ رﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻧﮓ، رﻧﮓ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهدر ﺑﺮ
  ﺳﻨﺠﻲ ﻇﺎﻫﺮي از ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻧﻞ )از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-5
ﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ دو ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آر
ﭼﻴﻦ )اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ( و ﺷﺮﻛﺖ  T.N.Tﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎري ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ 
وﻳﺘﻨﺎم )اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ( ﺑﻮد. ﻫﺮ دوﺗﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ آوري  T.P.A
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ي ﺑﺎﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ا
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-5و  3-4و ﺷﻜﻠﻬﺎي  3-7و  3-6ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﻫﺎي 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ -3-6ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ
درﺻﺪ 






  % H
 درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن
  %O
  63/8  7/0 7/6 84/6 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ
  24/4  6/6 6/2 44/8 ﻛﻴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
  93/4  6/4 6/8 74/1 ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
  ١٤ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي، و رﻧﮓ ﻛﻴﺘﻴﻦ :  3-7ﺟﺪول 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )داﻟﺘﻮن(ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن   ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ
وي ﮔﺮﻧﺮ
  رﻧﮓ  (spC)
  72  1/4016  ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
  اي ﻗﻬﻮه
  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎت   22 2/3016 ﻛﻴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻗﻲ  22 5/3016 ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
ﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، داراي ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘ دﻫﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اوزان ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮد. ﺗﻔﺎوت وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ، 
  روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ آوري، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ... اﺳﺖ. 
ﻣﻲ  5-4و  4-4ﺘﻴﻦ ﺑﺸﺮح اﺷﻜﺎل ﻫﺎي ﻛﻴاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ DRXو  RITFاي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ: 
 
  
  ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻃﻴﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آدرﻳﺞ:  RITFﻃﻴﻒ ﻫﺎي  - 3-4ﺷﻜﻞ 
  ﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آدرﻳﭻ - C ﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ -Bﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ   -A
   ﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭼﻴﻨﻲ - D  
  
 [. 75آدرﻳﭻ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ] ﺗﺮ ﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎي دﻗﻴﻖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
  
  (A ,B ,cﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ) DRXﻃﻴﻒ ﻫﺎي  - 3-5ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ - Cﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  -Bﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ  - A
  
  ﺑﺎﺷﺪ.آوري، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﻞﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ، روشﻫﺎي ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻔﺎوت
  
  ﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﻧﺘﺎﻳﺞ -3-6
 5/5زداﻳﻲ ﻧﻤﻮده و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ را  اﺳﺘﻴﻞ 01ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻘﺪار 
. راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻞ را درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 05±5آﻳﺪ. راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﮔﺮم ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﻧﺪازه 511×)0543A/5561A(=noitalyteca-N%ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ( ﻣﻲA.D.D) 1درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ
ﺑﻪ ﺷﺮح  RITFﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻴﻠﻲ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮدار ﻃﻴﻒ - Nﻫﺎي آﻣﻴﻨﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺬب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه




   1زداﻳﻲ )درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞgoLgoL 
ﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮازن ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﺑﺮاي ﺑﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً آن اﺷﺎره ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -
ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:  3-8ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول 
  
  ان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎزﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻴﺘﻮ -3-8ﺟﺪول 
  اﻛﺴﻴﮋن   ﺋﻴﺪروژن   ﻧﻴﺘﺮوژن   ﻛﺮﺑﻦ   ﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ 
  44/2  6/7 7/7 14/4 درﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ
  
                                                 
 noitalytecaed fo eergeD- 1
  ٣٤ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
دﻫﻨﺪه ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ  ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺘﻮزان، ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. CHON 6114روش ﻛﺮاﻳﻮﺳﻜﻮﭘﻲ، و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﻬﺎي ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮوژن، اﻛﺴﻴﮋن و ﺋﻴﺪروژن )
  اﺳﺖ. 6114 () CHONnﻣﻮﻧﻮﻣﺮ  nﻓﺮﻣﻮل ﺣﻘﻴﻘﻲ آن ﺿﺮﻳﺒﻲ از 
ﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﺘﻮزان درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴ
  [.82، 6آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ]11-4اي در ﺟﺪول ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد( آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﺌﻮري  -3-9ﺟﺪول 
  اﻛﺴﻴﮋن   ﺋﻴﺪروژن  ﻧﻴﺘﺮوژن   ﻛﺮﺑﻦ   ﻋﻨﺼﺮ  
  54/8  7/4 3/2 04/6 ﺾدرﺻﺪ در ﻛﻴﺘﻮزان ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﺎﻟ
  44/2  6/7 7/7 14/4 درﺻﺪ در ﻛﻴﺘﻮزان آرﺗﻤﻴﺎ
  
آوري و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﺎي ﻋﻤﻞﻫﺎي ﺟﺰﻳﻲ از درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، روشاﺧﺘﻼف
  ... اﺳﺖ. 
  
  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﻃﻴﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ -
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻃﻴﻒﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮوه
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  6-4ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻴﻒ آن در ﺷﻜﻞ 
  
  ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RITFﻃﻴﻒ  - 3-6ﺷﻜﻞ 
  
ﻮﺟﻮد در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣ - HOاﺳﺘﻴﻠﻲ، آﻣﻴﻨﻲ و  – Nاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ ﮔﺮوهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  F,E,D,C,B,Aﭘﻴﻚ ﻫﺎي 
  ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺖ. 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
  ( DRX) ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲﻧﺘﺎﻳﺞ   -
ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  اﺳﺖ. آورده ﺷﺪه  3-7ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻳﻜﺲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ آن، ﻃﻴﻒ
  
  
  از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ از ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ  - 3-7ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﺘﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ  02ﭘﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
  اﺳﺖ.  62/5اﻳﻜﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در اﻧﺪﻳﺲ 
  
  ﮔﻴﺮي ﮔﺮاﻧﺮوي زهاﻧﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ -
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻣﻴﺎزان ﮔﺮاﻧﺮوي آن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﭘﻮز  61ﮔﺮﻓﺖ، ﮔﺮاﻧﺮوي ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ، 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ٥٤ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ -
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻮزان MKV   )ﻫﻮﻳﻨﮓ  –ﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻮزان از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎرك ﺗﻌﻴ
  داﻟﺘﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:  3/4015ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
    MKM VV 1)613.10131.10  
MV 2)00613.10131.10
  




  MV 1.10
  ﮔﻴﺮﻳﻢ ﭘﺲ دارﻳﻢ: از ﻃﺮﻓﻴﻦ رادﻳﻜﺎل ﻣﻲ
  MM VV  4)921615215254.64.501 1.101.105
  
  رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  -
اي ﻛﻢ رﻧﮓ اﺳﺖ. در ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻧﮓ ﻛﻴﺘﻮزان از روش رﻧﮓ رﻧﮓ ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻗﻬﻮه
  ي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺮﻛﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﻨﺠﻲ ﻇﺎﻫﺮ
  
  :ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان 3اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-7
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ روي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻴﺘﻮان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ
 3-9و  3-8و اﺷﻜﺎل  3-11، 3-01وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪاول ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮزان ﭼﻴﻨﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ: 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-01ﺟﺪول 
  %Oاﻛﺴﻴﮋن   % Hﺋﻴﺪروژن   %Nﻧﻴﺘﺮوژن   %Cﻛﺮﺑﻦ   ﻮزانﻧﻮع ﻛﻴﺘ
  44/2 6/7 7/7 14/4 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻮزانﻛﻴﺘ
  34  7 8 24 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻴﺘﻮزانﻛ
  64/4 6/4 6/8 04/4 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻛﻴﺘﻮزان 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
  ﻣﻘﺎﺳﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي، رﻧﮓ و درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ  -3- 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن




درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ 
  ( درﺻﺪA.D.D)
ﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﻛ
  اورﻣﻴﺎﻧﺎ
  55  اي ﻛﻢ رﻧﮓﻗﻬﻮه  61  4/5×01 5
  48 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎت 31 3/8×015 ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
  08 ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﻓﻲ 21 3/5×015 ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
  آوري، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، ... اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ، روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ
  ﺗﺮي از ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ااﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
  
  ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻃﻴﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﺪرﻳﭻ RITFﻫﺎي ﻃﻴﻒ - 3-8ﺷﻜﻞ 
  ﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻮزان وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ - Dﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻮزان آﻟﺪرﻳﭻ  - Cﻛﻴﺘﻮزان آرﺗﻤﻴﺎ  -Bﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻮزان ﭼﻴﻨﻲ  - A
  
  ﺮ ﻃﻴﻒ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻟﺪرﻳﭻ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎي دﻗﻴﻖ ﺗ
  
  اي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ DRXﻫﺎي ﻃﻴﻒ -3-9ﺷﻜﻞ 
   ﻛﻴﺘﻮزان آرﺗﻤﻴﺎ - Cﻛﻴﺘﻮزان وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ  -Bﻛﻴﺘﻮزان ﭼﻴﻨﻲ  -A
  ٧٤ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲروشﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-8
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زداﺋﻲ( ﻛﻴﺘﻴﻦ، از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي در روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ )
ﭘﺮوﺗﻮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮزان از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ( اﺳﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز )ﺑﻲ
، 5951CCTPﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي  -اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲدوﺳﻮش از 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  1331CCTP
  
  :ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ   -
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﻠﻴﺖ آن، آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻛﻠﻨﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 3-21ﺪول آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟ










 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﻛﻠﻨﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  ﻛﺎﺗﺎﻻز  اﻳﻨﺪول  اﺳﭙﻮر
  ﻣﺜﺒﺖ   ﻣﺜﺒﺖ   ﻣﺜﺒﺖ   ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻫﺎيﻛﻠﻨﻲ
  ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻣﺜﺒﺖ   ﻣﻨﻔﻲ   ﻣﺜﺒﺖ  اي ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻪ
  
اي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮازي و ﻣﻴﻠﻪ 73ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ در دﻣﺎي ﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴ
  آﻣﺪه اﺳﺖ:  01-4ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آن در ﺷﻜﻞ 
آوري، ... ﻫﺎ، زﻳﺴﺖ ﻓﻦﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﺻﻨﻌﺖ دﺑﺎﻏﻲ، ﺷﻮﻳﻨﺪهﭼﻮن از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺰﻳﻢ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻴﻪ، ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺷﻮد، و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. 
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  -3-01ﺷﻜﻞ 




 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
  :ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ   -
ﺑﺮداري و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﺎزي ز ﭘﻨﺠﻢ از آﻧﻬﺎ روزاﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث ﺗﺎ رو
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-11ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ -3-11ﺷﻜﻞ 
ه از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎداﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 3ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در روز 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ   -
- 3درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺷﻜﻞ  01ﻫﺎ ﺑﺮ روي ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻜﻲ آﻧﺰﻳﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﺷﺪن ژل ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ژل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲآورده ﺷﺪه، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ و ﺑﻲ 21
  
  درﺻﺪ ژﻻﺗﻴﻦ دار ﺑﺎ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ  01ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  -3-21ﻜﻞ ﺷ
  
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  Kآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺰﻳﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﺎز 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-31ﻫﺎ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ





  ﻜﻮﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢژل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟ -3-31ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ روش )ﻟﻮور و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري در 
و  41-4ﮔﻴﺮي و ﻣﻨﺤﻨﻲ آن در ﺷﻜﻞ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺪازه 03ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  504دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  51-4ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺰﻳﻢ
  
  
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  504ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  -3-41ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺰﻳﻢ -4-31ﺟﺪول 
  Hp   Kﭘﺮوﺗﺌﺎز   ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺰﻳﻦ   آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
  7/2  07-08 004-003 (UIﻗﺪرت آﻧﺰﻳﻤﻲ )
  7/2  23-33 24-34 وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن(
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
  روش آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-9
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺨﺮﻳﺐ و زاﻳﻞ ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  02درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود  9±2درﺻﺪ ﺑﻪ  13آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ از 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ(. ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﺘﻴﻦ )ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻟﻴﭙﻴﺪي، رﻧﮕﻲ( و ﺗﺨﻠﻴﺺ آن ﺑﺎ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-41ﺻﻠﻪ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ  -3-41ﺟﺪول 
  )ﻛﻴﺘﻴﻦ( ﺘﺮ ﻛﻞ ﺧﺎﻛﺴ  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ   رﻧﮕﻲ   ﻟﻴﭙﻴﺪي   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  درﺻﺪ 63±2  0/89  0/70 --- 0/90 9±2  درﺻﺪ وزﻧﻲ 
  
ﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺮروي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش زﻳﺴﺘﻲ آﻧﺎ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:  3-61و  3-51ﻫﺎي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ 3-61و  3-51اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن، در ﺟﺪاول 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن زﻳﺴﺘﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ -3-51ﺟﺪول 
  اﻛﺴﻴﮋن   ﺋﻴﺪروژن   ﻧﻴﺘﺮوژن   ﻦ ﻛﺮﺑ  ﻧﻮع  ﻋﻨﺼﺮ 
  53/5  7/5 8/2 94/6 درﺻﺪ ﻋﻨﺼﺮ
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ  RITFﻃﻴﻒ  -3-51ﺷﻜﻞ 
      
  ١٥ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي، رﻧﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ -3-61ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
 ﮔﺮاﻧﺮوي 
  رﻧﮓ   ( spc)
درﺟﻪ 
اﺳﺘﻴﻞ 
  زداﻳﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  آﻣﻴﻦ 
  ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ 
  13  4/9×01 6  ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ 
  اي ﺑﻪ ﻗﻬﻮه
 - 0-
  درﺻﺪ 
  درﺻﺪ 44/4  ﻣﻨﻔﻲ 
  
  
  از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ  DRXﻃﻴﻒ  -3-61ﺷﻜﻞ 
ﺗﺘﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري  02ﺗﺎ  91/5ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ در 
درﺻﺪ  44/4ﻣﻌﺎدل  02ﺗﺎ  91ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ در آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در ﭘﻴﻚ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-01
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش از ﻗﺎرچ آﭘﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﺰﻳﻢ داﺳﺘﻴﻼز 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺎرچ و ﻋﺼﺎره  01
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  01و  23ش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﺰﻳﻤﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺤﺼﻮل در اﻳﻦ رو
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﺑﻮده و اﺛﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
  [.3آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ]ﺿﻤﻴﻤﻪ 
آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  3-81و  3-71ﻫﺎي و ﺷﻜﻞ 3-81و  3-71ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪوﻟﻬﺎي 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  -3-71ﺟﺪول 
  اﻛﺴﻴﮋن   ﺋﻴﺪروژن  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻮع  ﻋﻨﺼﺮ 




  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن زﻳﺴﺘﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  RITFﻃﻴﻒ  -3-71ﻞ ﺷﻜ
  
  وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي، رﻧﮓ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ -3-81ﺟﺪول 
  ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ 
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﮔﺮاﻧﺮوي
  ( spc)
  رﻧﮓ 
 درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ 
  ( A.D.D)
  درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ 
  81  5/1×01 5
اي ﻛﻢﻗﻬﻮه
  رﻧﮓ 
  001  02±51
  
  




  ﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﻦ آوري زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮ DRXﻃﻴﻒ  -3-81ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﺘﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  02ﭘﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در 
  درﺻﺪ اﺳﺖ.  001آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺗﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ  02درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ از ﺟﺪول ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ در ﭘﻴﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ را اﺳﺘﺨﺮاج 
  ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-11
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ دو روش )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ( ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻛﻴﺘﻴﻦ 
   آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:  3-02و  3-91و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  3-91اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دو ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ روش  - 3-91ﺟﺪول 
  زﻳﺴﺘﻲ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 
  ﻧﻮع ﭘﻠﻴﻤﺮ 
درﺟﻪ 
-اﺳﺘﻴﻞ
  زداﻳﻲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻪ 
  داﻟﺘﻮن 
  ( spc)ﮔﺮاﻧﺮوي   رﻧﮓ 
وﺟﻮد 
ﮔﻠﻮﻛﺰ 








  )روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(
 5ﺣﺪود 
  درﺻﺪ 
  4/1×01 6
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
  اي ﻗﻬﻮه




  زﻳﺴﺘﻲ( 








  ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ  4اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ DRXﻫﺎي ﻃﻴﻒ -3- 91ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻴﺘﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -Cﻛﻴﺘﻴﻦ ﻧﻮع ﭼﻴﻨﻲ  - Bﻲ ﻣﻛﻴﺘﻴﻦ ﻧﻮع وﻳﺘﻨﺎ -A
  روش زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ  -D
  





  ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ  4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  RITFﻃﻴﻒ  -3-02ﺷﻜﻞ 
  
اي دو ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-22و  3-12و ﺷﻜﻠﻬﺎي  3-02روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
داﻳﻲ، اوزان ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، رﻧﮓ، ﮔﺮاﻧﺮوي، درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زدرﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ -3-02ﺟﺪول 
  اﻗﺘﺼﺎدي و زﻣﺎن ﺑﺮي در دو ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان 
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻧﻮع 
  ﭘﻠﻴﻤﺮ 
درﺟﻪ 
-اﺳﺘﻴﻞ
  زداﻳﻲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻪ 
  داﻟﺘﻮن 










  ﻣﺪت 
  زﻣﺎن ﺑﺮي
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻴﻮزان ﻛ
از ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ )
  روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(
  4/3×01 5  درﺻﺪ 05±5
  ايﻗﻬﻮه
  ﻛﻢ رﻧﮓ  
  1  1  ﻛﻤﺘﺮ   61
ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻮزانﻛﻴﺘ
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ 
روش از اورﻣﻴﺎﻧﺎ )
  زﻳﺴﺘﻲ( 
  5/1×01 5  02±01
  ايﻗﻬﻮه
  ﻛﻢ رﻧﮓ 
  3  91/3  ﺑﻴﺸﺘﺮ   81
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
  
  






  اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ DRXﻫﺎي ﻃﻴﻒ -3-32ﺷﻜﻞ 
روش )آرﺗﻤﻴﺎ  ﻮزان ﻧﻮعﻛﻴﺘ -Bﻧﻮع ﭼﻴﻨﻲ  ﻛﻴﺘﻮزان -Cﻲ ﻣﻧﻮع وﻳﺘﻨﺎ ﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓﻛ- A










  ٧٥ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
  ﺑﺤﺚ -4
ﺎي ودر اﺳﺘﺨﺮ ﻫ در ﺳﻮاﺣﻞﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرﻳﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖﻻﻳﻪ
آﻳﺪ ، اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮادي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﺻﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﻲﻣﻲ   اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ آوري و ﺟﻤﻊﻗﺎﺑﻞ  اي ﺑﺎﻻ )ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻮادي ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ داراي ﻫﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻛﻴﺘﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ 82+3
  ﺷﻮد. ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺮاوان ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﮔﺰارش ﻣﻲ
  ﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺳﻴﻤﭗ ﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴ
 دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲاز ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ (4002 ,la te,resiraPو ) [3-3]ﺟﺪول  
ﺷﻮد ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ در دﻧﻴﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻛﺮﻳﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻧﻮع وﻟﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ  52ﺗﺎ  41ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ در آﻧﻬﺎ از 
آوري، و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎي زﻳﺎد ﺟﻤﻊآﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
در و اﻗﺘﺼﺎدي ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ در ﻋﻤﻞ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻢ اﺳﺖ ، و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ  (  2831) اﺳﺪﭘﻮر .ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن آن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق، اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ،  اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  اي ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاردي ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ آن و ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺖ 
ﺮوري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻣ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
( و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ )ﻧﺘﺎﻳﺞ 1-4آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻌﻨﻲ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲا ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ از ( ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش3-2ﺟﺪول 
ﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘ
دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3-5ﺧﺎﻟﺺ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد( از ﺟﺪول 
و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ آوري، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ... اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺰﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، روش ﻋﻤﻞﺗﻔﺎوت
وﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  0002در اﻳﺮان وﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارﺷﺎت آﻧﺪرﺳﻮن از ﮔﺮﻳﻞ درﺳﺎل  1831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ در ﺳﺎل 
اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي . ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد . 7002اراﻛﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
آوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎي ﻋﻤﻞده و روشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎﻛﻴﺘﻴﻦ( 1002 ,nrobaeS)ُ ﺳﻴﮕﻤﺎ و ﺳﻲ ﺑﺮن
اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
- آرﺗﻤﻴﺎ از روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ8-4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي آﻧﻬﺎ )ﺟﺪول 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز، دﻳﺎﻟﻴﺰ، ﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن را در زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺎزد. ﭼﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﭘﻮﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﻢ زداﻳﻲ، ﭘﺮﺗﻮزد
ﻛﻪ درﺻﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻛﺎرﺑﺮد آن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ و زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻴ. ﻛدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد  0002در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻧﻈﻴﺮ آﺳﻴﻨﻮ وﻣﻬﻜﺎران در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ  05±5ﻫﻲ دوش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزاز ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ر
  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﻴﻮزان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻮزان ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﺎي ﺟﺰﻳﻲ از درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻔﺎوت 3-9)اﺳﺘﺎﻧﺪارد( در ﺟﺪول 
واﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﺑﺎﺷﺪ. آوري، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ... ﻣﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، روش ﻫﺎي ﻋﻤﻞ
  ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد.   ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و 1002ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  و  etrauDو   9002وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل . llenoCﻧﻈﻴﺮ
ﻔﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ، ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻮزان 
  ﺗﺮ اﺳﺖ. آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮاﻧﺮوي ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﺰﻳﻲ در وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و  3-11و  3-9ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول 
واﻳﻦ در ﺗﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
در روي ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان ﻣﺴﺘﺨﺮج از  ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  grebdliGﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ــﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘ.ﺧﺮﭼﻨﮓ وﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
    ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري آن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.ــﻣﻘ
ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ روش
اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻣﺮ  0002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل   rronK در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻣﺸﻜﻼت اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮد، ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ
زداﺋﻲ آن در آوري ﻛﻴﺘﻴﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻴﻞﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ
دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن )ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪهﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ا
ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﻮﺳﺘﻪ  آﻧﺮا در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻛﻴﺘﻴﻦ و 0002در ﺳﺎل   retdiaLوزﻧﺠﻴﺮ( ﻣﻲ ﺷﻮد 
از  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺿﻤﻨﺎً ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زداﻳﻲ اﺳﺖ.  و ش ﺷﺪه اﺳﺖ آن ﮔﺰار
  ٩٥ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
   اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺎﺑﻞ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎي و داﺳﺘﻴﻼز ﻗﺎرچ
ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روشﻧ
  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش
ﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴ 3-91و  3-61ﻫﺎ در ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ
ﻲ ﺿﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ درﺻﺪ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺘﻴﻞ زداﻳ 5( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود 1- 4-3از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪم )ﺑﺨﺶ 
ﺷﻮد وﻟﻲ در روش زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ در 
رﺗﻤﻴﺎ در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد. وﺟﻮد ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ در ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آ
  اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ.  -Nﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻧﺮوي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، ﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  1102در ﺳﺎلﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻴﻤﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن )ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮدن زﻧﺠﻴﺮه( ﮔﺮاﻧﺮوي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ روش زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش زﻳﺴﺘﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻧﺠﻴﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ آن و 
  ﺠﻴﺮه ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧ
اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  - N( ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎي 3-1ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ )ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎن ﻃﻮري 
اﺳﺖ، وﺟﻮد ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي آزاد )ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ( در ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن 
واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه دﻳﭙﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻌﺮوف اﻳﺶ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ اﺳﺖ، اﻳﻦ دﻫﻨﺪه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه و ﭘﻴﺪ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ . ﭘﺲ در روشاﺳﺖ
  ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﻴﻨﺰوﺷﻴﻤﻮرا و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ در روش زﻳﺴﺘﻲ، اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﺳﺒﺐ اﻓﺖ درﺻﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺎﻳ3-91ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ اﺳﺖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ، اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 4002در ﺳﺎل     resiraPﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﻗﺒﻼ 0002ﻻزارﻳﺎ در ﺳﺎل  و  2002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﻫﺎي  ﻣﻮرﮔﺎن وﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ در 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﮔﺮاﻧﺮوي ﺣﺎﺻﻠﻪ در روش زﻳﺴﺘﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دارد، ﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻧﺮوي ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ وزن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن )ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮدن زﻧﺠﻴﺮه( ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه آن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  .ﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎﻳﻴﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ روش زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ 
  . ﻣﺪآدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  2: 1ﻣﻌﺎدل در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  03ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ در روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷ3-02ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و درص ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در روش 
  زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن  01، ﺳﻴﻤﭗ ﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ را 0002در ﺳﺎل 
دﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان را ﻧﺎﺷﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎز
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ 
  ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و روش زﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در روش زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ 1002ل در ﺳﺎ  reltsihWﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي 
ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮ )ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ( در ﻛﻴﺘﻮزان زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ  و اﻳﻦ 
ﭘﺪﻳﺪه دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ،ﭘﺪﻳﺪه ﺣﺬف ﭘﺪﻳﺪه دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن در روش زﻳﺴﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
روش ﻫﺎي درﺻﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪن واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﺑﺎ  05وﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪم ﻫﻴﺪر
واﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻜﺎن ﻧﺪارد.ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺬﻛﻮر در روش زﻳﺴﺘﻲ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮ و  0002ﺪر ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻮزارﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن آن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ در روش
   ﻮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دارد .ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘ
ﮔﺮاﻧﺮوي و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در درﺧﺼﻮص، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰان  0002ﺪرﺳﺎل ارش ﺳﻴﻤﭗ ﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﮔﺰ
. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺮاﻧﺮوي ﻛﻴﺘﻮزان ﺣﺎﺻﻠﻪ در روش  ﻣﻮرد ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﺘﻮزان اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در روش زﻳ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي و درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ در ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در روش 
و  1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل    notlaWﻧﻈﻴﺮ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان ﻧﺎﺷﻲ از درﺧﺼﻮص اﻳﺠ ، 1102ﻫﻤﻜﺎرﻧﺶ در ﺳﺎل  و  iokoY
 ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ و درﺻﺪ  05ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد  8002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  وﺑﻴﻠﻲ اﺳﺘﻮن و 0002ﺳﻮﺳﺎﻧﺎ وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ اي آن اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه 
در روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي 
ﻴﻮن در اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ روش اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳ 3-02زﻳﺴﺘﻲ، از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  . داز ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ١٦ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ  0002وﻫﻤﻜﺎرﻧﺶ در ﺳﺎل   sualCو  0002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   redlA ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت 
 52ﺗﺎ  41درﺻﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ در آﻧﻬﺎ در  و ﻛﻴﺘﻮزان در دﻧﻴﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻛﺮﻳﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻧﻮع آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ، درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
ﻋﻠﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳﺘﻪ. دﻣﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد ﺟﻤﻊ آوري  ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
. ﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  در ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮدو ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، 
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن آن و ﻧﺴﺒﻲ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد 
    د.ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ آن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎص، اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ 3-6و  3-7ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول )
  روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ آن )ﻧﻮع ﭼﻴﻨﻲ و وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻛﻴﺘﻮزان ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣ
در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ درﺧﺼﻮص ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﻓﻨﻮن زﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻮﺟﺐ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد روش
[. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﻨﻮن زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ 3-02و  3-91ﺳﺖ ]ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاول ﻛﻴﺘﻮزان ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ا
ﺟﺎي روش ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان، ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از ﺗﺨﻠﻴﻬﺤﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪورﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ 
  [.3-02و  3-91ل آﻳﺪ ]ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪاوﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي، آراﻳﺸﻲ، زﻳﺴﺖ ﻓﻦ آوري ﭘﺰﺷﻜﻲ و ... 
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ آن از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ وارداﺗﻲ آن 
   ﺷﻮد. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ-5
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس  82±3ﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮﺳﺘﻪ .1
  .ﻣﻲ ﺷﻮد و داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ ﮔﺰاش 
درﺻﺪ ﻣﻮاد  23±3درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  4/8±2درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺎم، 12±4ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ داراي  .2
 درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ.  11±2درﺻﺪ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ،  0/5ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، 
 1/29(، nZدرﺻﺪ ) 0/50ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ  .3
 4/50، (2KOدرﺻﺪ ) 2/21(، lCدرﺻﺪ ) 3/32(، OS3درﺻﺪ ) 6/28(، OgMدرﺻﺪ ) 1/41(، 2aNOدرﺻﺪ )
 ( اﺳﺖ. eFO23درﺻﺪ ) 1/86( و OaCدرﺻﺪ )
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ  .4
 درﺻﺪ اﺳﺖ.  05±5)درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ( آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان 
درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻫﻴﺪروژن و اﻛﺴﻴﮋن  63/8و  7، 7/6، 84/6داراي  ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ  .5
 اﺳﺖ.  54/8و  7/4، 6/2، 04/6ﺑﺎﺷﺪ، و درﺻﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻛﻴﺘﻮزان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و (CHON 7214ﻫﺮ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .6
 ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. CHON 6214زان آن )ﻛﻴﺘﻮ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﺎ  .7
اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻨﺠﻲ، رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ، درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ، و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ، اﻏﻠﺐ 
ﻛﻴﺘﻮزان ﻫﺎي )ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻫﺎ و
 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ  .8
راﻳﺞ ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي وﻳﺘﻨﺎم )از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ( و ﭼﻴﻦ )از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ( ﻛﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ 
زداﺋﻲ، درﺻﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻨﮕﻲ و رﻧﮓ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞﮔﺮاﻧﺮوي، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻮري، 
 اﺳﺖ. 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان  .9
 ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﺎزه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري  2وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  .01
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ آن در  آن از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ، ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺳﻢ زداﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺗﺮ ﺳﺎزد. 
  ٣٦ .../  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻴﺘﻴﻦ وﮐﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺁرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ
 
 
 از روش زﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺠﺎي رﺷﻮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  .11
ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ روشﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در   .21
روش ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
 ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺰﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻛﺸﺖ و ﺳ Kدراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، ﭘﺮوﺗﺌﺎز  .31
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  02اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
آﻧﺰﻳﻢ داﺳﺘﻴﻼز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺎرچ آﺳﭙﻴﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش ﻫﺎي راﻳﺞ  .41
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻨﻲ روﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي روﺷﻬﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﻳﮕﺰ .51
 ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. 
ﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي اﺳﺮﺷﺘﮕﻲ و دﭘﻠ .61
 [.71-4از ﺗﺄﻳﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﺳﺖ ]ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  .71
 ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.  آﻣﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ از ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻨﻬﺎ
روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﮔﺮاﻧﺮوي، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري، درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ  .81
 [.81-4زداﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد. ]ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
رزش اروﻣﻴﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮادي ﺑﺎ ااﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ   .91
 اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﺻﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ. ﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰوده اي ﻓﺮاوان از ﭘﻮﺳﺘ
آﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آن در دﻧﻴﺎ ﺳﻮدآور 
درﺧﺼﻮص ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻮن در اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي،  .02
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي، آراﻳﺸﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، 
 ﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﺷﻮد، ﻟﺬا ﻣﻲﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﺿﻤﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  .12
 ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ارزﺷﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي اﺳﺖ. 
درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  82±3ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ  .22
 ﺪ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳ
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎده ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﻴﺘﻴﻠﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از آﻧﺰﻳﻢ .32
 ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
 ژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﻴﻼز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻗﺎرچ آﺳﭙﻴﺮ .42
ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ  .52
 ﺗﺠﺎري ﭼﻴﻨﻲ و وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي آن را در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 




  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﻳﻲ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و 7-2ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ در دﻧﻴﺎ )اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﻳﻞ  -
  ﻧﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد. ﺎﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴ
آوري، آراﻳﺸﻲ، ... ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺸﺎورزي، زﻳﺴﺖ ﻓﻦ -
ﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮد، ﻛﻛﺸﻮر وارد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ آن ﺷﻮد. 
ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد، و  -
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد،  روش زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ ﺑﺎ روش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﻮرد 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻄﻊ واردات اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻲ
 
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﻳﻨﺪه: ﻫﺎيﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت.  زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزانﺳﺎزي روﺷﻬﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ -
 ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري. -
ﻫﺎ، دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ -
   ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل.درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ 
 ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ و ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ.  -
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ  -
 آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ. 
ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ از ﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآوردهﺑﺮرﺳﻲ اﻣ -
 ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ. 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻈﻴﺮ )ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪن، درﺟﻪ  -
 ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن، ...( 
ﻨﻲ روش زﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺬف ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ -
 ﻣﻌﺪﻧﻲ، رﻧﮕﻲ و ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي در اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت.
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان در ﻛﺸﻮر.  -
  آوري ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻋﻤﻞ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
  ﺑﻊ  ﻣﻨـﺎ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﺘﻴﻦ وﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻓﻦ آوري زﻳﺴﺘﻲ  .2831 .( اﺳﺪﭘﻮر، ي1
  ﺻﻔﺤﻪ . 701،ﭘﺮوژه دﻛﺘﺮاي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ،
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  ﺻﻔﺤﻪ. 06ﻛﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﻮر دام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﭘﺮوري، ﻣﺮ
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  ﻔﺤﻪ.ﺻ 212ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﺣﻴﺎﻧﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﻨﺒﻪ .6831 .ع، ( اوﺳﻂ ﻣﻠﺘﻲ3
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Abstract   
Chitin and chitosan are 2 very important products of biopolymer that enjoy high consumption in industry, but 
their production sources are very limited. In this study, Artemia urmiana cyst shells were obtained from 
previously collected and stored ones in Iranian Artemia Research Center. 20 kg of Artemia urmiana cyst shells 
were   sampled, cleaned, separated, dried and transferred to Iranian Artemia Research Center Laboratory to 
extract their Chitin and chitosan.  Their chitin and chitosan initially were extracted using optimized common 
chemical methods. Their properties were compared to 2 other types of Chitin and chitosan obtained from crab 
and shrimp manufactured by Vietnam and China, respectively.  To determine their quality, elemental analysis 
device , infrared spectrophotometry, x –ray radiography , determination of  viscosity , molecular weight, 
crystallinity percent , color, de stylization  measure , empirical and molecular formulas were made . The results 
showed that the percentage of chitin obtained from Artemia cyst Shells in Chemical method was 28 ± 3 % by 
weight and efficiency into chitosan (grade steel relief) in this method was 50 ± 5 %. To optimize the extraction 
procedure and the removal of proteins of chitin by biological practices that were done by sodium hydroxide in 
the chemical method, it was replaced by the bacterium Bacillus subtilis.  
 And in the bio- phase of chitosan de steelation fungus Aspergillus niger enzyme was replaced instead of sodium 
hydroxide at high temperatures.  
The results showed that chitin and chitosan can be extracted from Artemia cyst shell using biological method and 
their characteristics included as in chitin49.6% C , 8.2 % N , 7.5 % H, and 34.5 % O  . Also the same levels for 
chitosan were   44.4 %, 8.9, 7.2 and 39.5 %, respectively.  Their other quality characteristics were   included  
chitin average molecular weight 4.9 × 10 6  Dalton , crystallinity percentage of 36.4 , viscosity at 20 ° C 31 
centipoise and its color was gray to brown . In the biologic method, the average molecular weight of chitosan, 
crystallinity percentage, viscosity at 20 ° C, were 5.1 × 105   Dalton, 94.5, and 18 centipoises, respectively. Also, 
its color was pale brown.  Chemical structure of extracted chitin and chitosan from the shell of Artemia urmiana 
cysts were 4127 NOHC and  C6H11 NO4c , respectively . The comparison of chitin and chitosan obtained from 
each chemical and biological method revealed that replacing biological methods instead of chemical methods is 
possible in achieving these products at suitable condition and better quality . This can eliminate the use of 
chemicals damaging the environment such as sodium hydroxide and decrease environmental pollution.    
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